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SOCIAL SITUATION AND POLITICAL ORIENTATION -
STUDENTS AND PROFESSORS AT GIESSEN UNIVERSITY 1 9 1 8 - 1 9 4 5 
Par t One 
Pe t e r Chroust(*) 
Abs t r ac t : Based on an empir ic research on 5 . 7 6 0 
s tudents from Gießen University (near Frankfurt on Main) 
the following quest ions shall be answered: the change in 
social origin of s tudents , the polit ical potent ia ls among 
s tudents before and af te r 1 9 3 3 , the social profiles of poli 
t ica l s tudent organisat ions , the ef fec ts of National So-
cial is t universi ty policy. 
In a second analysis all professors of Gießen University 
be tween 1 9 1 8 and 1 9 4 5 (N = 2 9 9 ) were researched under 
the focuses of inst i tut ional changes, social background and 
poli t ical o r ien ta t ion . Some se lec ted resul ts from this 
study will be presen ted in par t two . 
i . INTRODUCTION 
i . i . P re face 
In my d isser ta t ion on "Gießen University and Fasc ism. Students and Profes-
sors I 9 i 8 - i 9 4 5 " ( i ) I car r ied out - besides an analysis of archival docu-
mentsU) and publicat ions - a quan t i t a t ive study of s tudents and professors 
in t h a t period. Both groups were analyzed by different methods , instru-
ments and subs tan t ive focuses. In the following contr ibut ion the design and 
some se lec ted resul ts of the study in the s tudents of Gießen universi ty will 
be presen ted . 
1.2 Remarks on Socio Poli t ical Background 
Fi rs t of all we have to consider t ha t Gießen (about 40 miles in the north of 
Frankfur t /Main) was the second smallest university in the period under study 
only Greifswald universi ty was smal ler . (3) Never theless Gießen was the 
only universi ty of the "Volksstaat Hessen" (People's s t a t e Hesse, also 
cal led "Hessen-Darmstadt") o ther Hessian universi t ies like Marburg and 
Franc fo r t /M. in t h a t t ime belonged to the Prussian province "Hessen-Nassau". 
The admin is t ra t ive borders of t ha t t ime subdivided the "Volksstaat Hessen", 
into t h r e e provinces: "Starkenburg", with the s t a t e capi ta l Darmstadt, 
"Rheinhessen" with its capi ta l Mainz and "Oberhessen" with its capital 
Gießen. In opposition to the highly industrial ized Rhein Main a r ea , which 
almost comple te ly belonged to the neighbouring Prussian province Hessen-
Nassau, t he "Volksstaat Hessen" was a predominant ly agrar ian and provincial 
region only Darms tad t , Offenbach and Mainz were considerably industria 
l ized. So e.g. in 1 9 2 5 3 7 . 3 % of all inhabi tants of "Volksstaat Hessen" 
lived in communi t i es with less than 2 . 0 0 0 inhabi tants and even 5 6 . 5 % in 
communi t ies with less than 5 . 0 0 0 inhabi tants ( 1 9 3 3 : 34 .8% respectively 
53 .2%). (4) The g r e a t e s t proport ion of the secondary sec tor could be 
found in communi t ies be tween 5 . 0 0 0 and 1 0 . 0 0 0 inhabi tants (50.o%)(5) , 
which underl ines t he predominance of middle class industrial and handicraft 
en te rpr i ses . 
(*) Address all communica t ions t o : Pe t e r Chroust , An der Walkmühle 6 B, 
D 6 4 5 0 Hanau 1, Federa l Republik of Germany 
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As it is known from several investigations(ó) also religious confession is 
an important variable in polit ical behavior of tha t pweriod. In "Volksstaat 
Hessen" 1925 65.8%(y) of the inhabitants belonged to the P ro t e s t an t church. 
Corresponding to t h a t socio-cultural s t ruc tu re a cer ta in poli t ical and 
e lec tora l behaviour can be expected . In fact , the NSDAP gained - especially 
at rural communit ies and in small towns with predominance of handicraf tsmen, 
employees and civil servants - in "Volksstaat Hessen" enormous e lec tora l 
success before the "seizure of power".(8) In Gießen the NSDAP obtained in 
the general e lect ion of July 1 9 3 2 4 9 . 0 % , in Gießen county (Landkreis) 55 .0% 
of the votes . (9) 
Finally we also have to consider the socio-poli t ical con tex t of German 
universit ies during tha t period: 
- expansion, diversif ication and social opening of higher educat ion( io) , 
simultaneously public "deficit-spending" and pauperizat ion of s tudents and 
academic profession in Weimar Republ icd 1), 
- dras t ic abbrevat ions, select ions and economic-poli t ical ins t rumenta l iza-
tion during National Socia l i sm . ( i2) Gießen university as a small province 
university shows all of these phenomena, but the risk of being dissoluted 
at a higher d e g r e e . ( i 3 ) 
2. STUDENTS AT GIESSEN UNIVERSITY 1 9 1 8 - 1 9 4 5 
2 .1 Data Base 
For tunate ly the comple te s tudent card-index of Gießen universi ty o 
winter semes te r (ws) 1 9 1 8 / 1 9 to winter semes te r 1 9 4 4 / 4 5 i s preserved. 
The different polit ical conditions also lead to different sys tems in record-
ing s tudent da t a : during the period of Weimar Republic only a re la t ively 
small se t of da ta was recorded (cf. fig. 1): 
- immatr icu la t ion /exmat r icu la t ion at Gießen university 
- subject of studies 
- confession 
- da t e and place of bir th 
nat ional i ty 
- fa ther ' s profession 
- family's and s tudent ' s place of res idence 
educat ion, 
From summer semes te r (ss) 1 9 3 4 the National Socialist adminis t ra t ion c r ea t ed 
a new, very detai led s tudent card-index (cf.fig. 2 ) , recording addi-
tionally to the da ta se t above: 
- marr ied since? 
- number of children 
- number of brothers or s is ters (their profession/study) 
- a-level annual set ("Abiturientenjahrgang") 
genealogical ce r t i f i ca t e ("Ahnennachweis", to prove "Arian" or "Non-Arian" 
descent) 
- studies at o ther universit ies before (name of university, d a t e of immat r i -
cu la t ion/exmatr icu la t ion) 
- membership at s tudent council on faculty level ("Fachschaft") 
- membership at NSDStB (National Socialist German Student Union; da t e of 
en t r ance , members ' no., function) 
- membership at s tudent organisat ion ("Korporation", d a t e of en t r ance , func-
tion) 
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membership at l i fe-comradeship ("Wohnkameradschaft", National Socialist 
successor organisat ion of "Korporationen" and "Burschenschaften"; name of 
comradeship , da t e of e n t r a n c e , function) 
membership at NSDAP (National Socialist German Workers' Par ty) , SA (Storm 
t roopers) , SS ("Safe squadron"), HJ (Hitler Youth), BdM (League of German 
Girls): da t e of e n t r a n c e , members ' no., function 
membership at pa rami l i t a ry associat ions ("Wehrverbänden") 
membership at sport ing clubs 
owner of Reichs Youth badge ("Reichsjugendabzeichen"), of Reichs Sport 
badge ("Reichssportabzeichen") , of SA-Sport badge ("SA-Sportabzeichen"): 
bronze , silver, gold 
membership at professional organisat ions 
knowledge in shor thand and type writ ing 
ability of pos te r -wr i t ing and drawing 
knowledge in foreign languages 
- abili ty of playing music ins t ruments 
t ra ining in first aid 
owner of dr iver ' s l icence (land, naval, aero) 
owner of a vehicle at s emes te r res idence 
- par t ic ipa t ion in univers i tar ian sport , parami l i t a ry sport ("Gelände-
sport"), labour serv ice ("Arbeitsdienst"), in s tuden ts ' se l f -government 
("Studentenschaft") 
punishment 
result of medical examinat ion 
passed univers i tar ian examinat ions 
- p rac t i ca l ac t iv i t i e s before/during university s tudies . 
This da t a se t was yet different for female and foreign s tudents (foreign 
s tuden ts were addit ionally diversified into s tudents of German and Non-
German ances t ry ) . La te r t he rubric "fa ther ' s profession" was further sub-
classified into academic educat ion ("Hochschulbildung") and professional 
s t a tus ("Berufsstand"): self-employed or sa lary-dependent . 
2 . 2 . Data Col lect ion 
From these two card indexes (ws 1 9 1 8 / 1 9 ws 1 9 3 3 / 3 4 and ss 1 9 3 4 - ws 
1 9 4 4 / 4 5 ) I took a sys t ema t i c random-sample of 3 3 . 3 % . The following var iab-
les were t r ans fe red on compute r - r eadab le forms a l toge ther 5 . 1 6 9 cases : 
ident i f ica t ion-no. 
sex 
subject 
year of bir th 
p lace of b i r th : 
a) s t a t e of "Deutsches Reich" (in borders at dec . 3 1 , 1 9 3 7 ; e.g. Prussia, 
Bavar ia , Volksstaat Hessen ) ( i4 ) or foreign s t a t e 
b) only for German s tuden t s : 
communi ty ' s s ize , diversified in 5 c lasses (15) : 
less than 2 . 0 0 0 inhabi tants 
2 . 0 0 0 t o 4 . 9 9 9 " 
5 . 0 0 0 to 1 9 . 9 9 9 " 
2 0 . 0 0 0 t o 9 9 . 9 9 9 " 
1 0 0 . 0 0 0 and more " 
nat ional i ty 
the following da t a were co l lec ted for German s tudents only: 
confession 
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- education 
- f i rs t /second immatr icu la t ion /exmat r icu la t ion at Gießen 
- from ws 1 9 3 9 / 4 0 : soldiers commanded to study 
- ac tual res idence of paren t s : 
a) identical with s tudent ' s place of bir th? 
if not identical : 
b) s t a t e of "Deutsches Reich" (see above) 
c) communi ty ' s s ize , diversified in 5 grades (see above) 
- s tudent ' s res idence during semes te r at pa ren t s ' res idence? 
- fa ther ' s profession: 
a) profession according to classification (cf. fig. i4) 
b) academician? 
c) self-employed? 
- number of brothers or s is ters 
- membership and d a t e of en t r ance a t : 
- NSDAP 
- SA 
- SS 
- HJ/BdM 
- National Socialist comradeship ("Kameradschaft") 
- Korporation, Burschenschaft e t c . 
Thus a "social profil" of Gießen s tudents was obtained, which allowed -
thanks to its large quant i ty - the construct ion of various sub-groups with 
accep tab le confidence intervalls (e.g. female medicine s tudents be fore /a f te r 
1933)-
In a second s tep all da ta of politically engaged s tudents were ga the red , in 
case they were not already recorded during the first collect ion of da t a . As 
being politically engaged were defined the following s tudents : 
1. members of polit ical s tudent organisat ions: 
a) NSDStB (National Socialist Student Union; N = 4 3 2 before 1 9 3 3 , N = 4 7 1 
af ter 1933) 
b) ANST (Association of National Socialist Female Students ; N = 9 3 , all 
a f te r 1933) 
c) Nat ionale Studentengruppe (close to "Deutschnat ionale Volkspartei", 
monarchis t ic o r i en ta ted , belonged to the "Harzburger Front" under 
leadership of NSDAP; N = 7, all before 1933) 
d) Stahlhelm-Studentengruppe (close to "Stahlhelm" (steel he lmet) poli t i-
cal organisat ion of former "Frontsoldaten", which also belonged to the 
"Harzburger Front"; N = 55 , all before 1933) 
e) Zentrums-Studentengruppe (close to cathol ic Zen t rum-par ty which belong-
ed to "Weimarer Koalition", N = 19 , all before 1933) 
f) DVP-Studentengruppe (close to "Deutsche Volkspartei", during the first 
post-war years ant i - republ ican, under leadership of Gustav STRESEMANN 
gradual pro-republican, N = 14 , all before 1933) 
g) DDP-Studentengruppe (close to "Deutsche Demokrat ische Par te i " , which 
also belonged to "Weimar coalit ion", left l iberal, N = 1 3 , all before 
1 9 3 3 ) 
h) Republikanische Studentengruppe (N =_ 14 , all before 1 9 3 3 ) 
i) Sozialist ische Studentengruppe (successor organisation of "Republika-
nische Studentengruppe"; N = 2 6 , all before 1933) 
j) Rote Studentengruppe (splitting from "Sozialistische Studentengruppe", 
close to KPD (Communist Par ty of Germany); N = 1 3 , all before 1 9 3 3 ) . 
2. members of Allgemeiner Studentenausschuß (AStA; s tudent council; N = 1 3 2 
before 1 9 3 3 and 34 af ter 1 9 3 3 ) 
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3- members of National Socialist "Kameradschaf ten" (comradeships; N = 6 3 , 
all a f te r 1 9 3 3 ) 
4. members of NSDAP (N = 156 before 1 9 3 3 , N = 4 9 9 af ter 1 9 3 3 ) 
5. members of SA (s tormtroopers ; N = 3 3 7 before 1 9 3 3 , N = 4 7 8 af ter 1933) 
6. members of SS ("Safe squadron", N = 40 of "Allgemeine SS" and N = 34 of 
"Waffen-SS") 
7. sympath isan ts or members of "Bekennende Kirche" (Confessional church, an 
opponent cu r r en t in P r o t e s t a n t church, who col lect ively refused e.g. to 
pass theological examinat ions under National Socialist pres idency. Most 
famous r ep re sen t a t i ve : Martin NIEMÖLLER. N = 12 , all a f ter 1 9 3 3 ) . 
These da t e s were recorded on the basis of membership files (group 1), perso-
nal files of Gießen universi ty (group 2, 3) , on the basis of the s tuden t 
ca rd index (group i .a , 4 , 5) , and university or NSDAP records (group 3 , 6 ) . 
Members of HJ and BdM also were examined, but will not be presen ted in this 
cont r ibut ion . Because of quasi obligation for membership these par ty organi-
sat ions do not allow conclusions on more or less - free poli t ical motiva 
tion and behaviour. 
By anonymizat ion of all informations t he needs of da ta p ro tec t ion were 
fulfilled. After recording the da ta sheets were processed by a da t a ent ry 
machine , t ype KAISER omr 4 0 . Next s t ep was format t ing t he da ta with SPSS: 
VAR LABELS, VALUE LABELS and RECODE. SPSS also served to c r e a t e c ross tabs 
and - with some diff icult ies to cons t ruc t t ime-se r i e s . For more perceptua l 
p resen ta t ion of s e l ec t ed var iables I also intended printing of p lo t te r -
d iagrams with FORTRAN. Unfortunately this task could not be rea l ized the 
p lo t t e r produced mixed right and wrong d iagrams without any error system 
recognizab le . (16) So I was forced to draw the graphics myself. 
2 . 3 Some se lec ted resul ts 
Before presen t ing some resul t s , the cen t ra l research hypotheses shall be 
fo rmula ted . Of special in te res t in this case study were t he following con-
s idera t ions : 
1. Par t icu la r ly during the Weimar republic t he social background of German 
s tuden ts changed: the share of s tudents of t radi t ional (academic) bour-
geoisie diminished while simultaneously "new" s tudent s t r a t a increased of 
coming from the (non academic) lower middle-class . My case study was 
designed to resea rch if such a small province university like Gießen 
pa r t i c ipa ted in t h a t secular - t r e n d . ( i 7 ) 
2. The period of economic cr ises lead to a separat ion be tween educat ion and 
possession (Bildung und Bes i t z ) ( i 8 ) which caused par t icular ly among the 
"new" s tudent s t r a t a a s tudent movement from about 1925 on . (19) This pro-
cess of a new pol i t izat ion can be in te rpre ted beside its economic roots 
as an a t t e m p t to establish a new population at German univers i t ies . For 
example Wilhelm Tempel , one of the first NSDStB-leaders, r epor ted in a 
l e t t e r t h a t "almost 90% of the early members were rec ru i t ed "from wor-
kers- and middle-class famil ies" . (20) 
The t r end to a pol i t izat ion of sciences , to par t iz ipat ion in universi 
t a r i an ins t i tu t ions , to living in po l i t i c -or ien ta ted communi t ies could 
not be rea l ized within the t radi t ional " f ra tern i t ies" (Korporationen) 
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with their highly r i tual izised l i fe-style. Severing this purpose of e s t a -
blishing a new population completely new forms of polit ic publicity at 
universi t ies c a m e into ex is tence : pa r ty -o r ien ta ted s tudent organisa-
t i o n s ^ ) , e lect ion campaigns for the s tudent councils (Allgemeiner Stu-
dentenausschuß, Asta), public deba tes , pamphlets e t c . One aim offinvesti-
gat ing the Gießen study was to find out , from which social s t r a t a these 
polit ical potent ia ls (also af ter 1933) came from. 
3. Fur ther the social differences between left and right o r i en ta t ed s tu-
dents were to be examined s ta t i s t ica l ly . (22) The reasons for t h a t enor-
mous r ight -or ienta t ion also among Gießen s tudents (23) a re deal t with in 
more detai l in the non-empirical par t s of my disser ta t ion. 
4.Finally we included to invest igate , in how far the National Socialist 
educat ion policy af ter 1933 real ized the promise to advance each child 
regardless of its social original - if it was only t a l en t ed . (24 ) For a 
specific social segment the continuity of e l i tes (after 1 9 3 3 ) or t he 
influence of sho r t - t e rmed control mechanisms on a long- termed process 
should be verified. 
2 . 3 . 1 Development of immatr icula t ions 1 9 1 8 - 1 9 4 5 (fig. 4 u. 5) 
The enourmous f luctuat ion of immat r icu la ted s tudents at Gießen universi ty 
follows more or less the general t rends in Germany: the share of Gießen 
s tudents on German (university) s tudents swings before 1933 be tween 1.88% 
(ss 1 9 2 9 ) and 2 .65% (ss 1 9 1 9 ) and diminishes gradually until 0 .94% in ss 
1 9 4 1 . ( 2 5 ) The average shares of Gießen university amount 2 . 2 1 % before ss 
1 9 3 3 and 1.57% af ter ss 1 9 3 3 . ( 2 6 ) 
The first dras t ic reduct ion of immat r icu la ted s tudents be tween ss 1 9 1 9 and 
ws 1 9 2 6 / 2 7 is caused by different fac ts : 
- during the first phase (until about ss 1923) thousands of re tu rned sol-
diers finished their studies and left university af ter short t i m e . ( 2 7 ) 
- the climax of inflation in autumn 1923 and the following pauperizat ion, of 
lower middle-class families lead to a tempora l retrogression of s tudents 
from these "new" s t r a t a . ( 2 8 ) 
The increase of Gießen s tudent figures af ter ss 1 9 2 7 corresponds to the 
re la t ive economic s tabi lzat ion in Germany between 1 9 2 4 and 1 9 2 8 . ( 2 9 ) This 
t rend continued (not only at Gießen university) even during the economic 
crisis from 1 9 2 8 on - in spi te of miserable social conditions for the g rea -
t e r par t of s tudents and in spi te of bad job opportuni t ies a f te r having 
finished their s tudies . (30) One explanation for this different behaviour -
compared to the period of economic crisis on 1 9 2 3 - was the new function of 
university studies as a "refuge".(31) 
The rapid decline of Gießen s tudent figures af ter ss 1 9 3 3 r e l a t e s to Nat io-
nal Socialist educat ion policy: 
dras t ic reduct ion of a-level examinat ions by decreed quo ta (32) , 
aggravated en t r ance to university study by obligation to "Reichsarbe i t s -
dienst" ( 2 6 . 6 . 1 9 3 5 ) and mili tary service (for male s tudents) 1 9 3 5 , 
- exclusion of Jewish s t u d e n t s ^ ) , 
- exclusion of "marxist" (SPD or KPD) or ien ta ted s tudents (34) , 
- maximum figures for university s t u d e n t s ^ ) and each universi ty, 
d isplacement of female s tudents from universi t ies (until ss 1 9 3 9 X 3 6 ) , 
- intensification of studies to sustail study dura t ion . (37) 
The declining share of Gießen university (1 .57% a f ter 1 9 3 3 , 2 . 2 1 % before 
1 9 3 3 ) is in terest ing in face to Nazi 's propaganda to prefer small , "healthy" 
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provincial univers i t ies instead of "degenera ted" large c i ty universi-
t i e s ^ ) , which in this ideology - represende t t he con tempted "Asphalt-
Kultur" of "Weimar sys tem". Because of - a f te r 1 9 3 3 only renewed - plans to 
reduce Gießen universi ty or to comple te ly close it(39>, confl ic ts be tween 
Gießen universi ty and regional NSDAP on one side and cen t ra l i zed adminis t ra 
t ion on the o the r side were unavoidable. 
Represen ta t ive may be the gr ievance of Re ichss t a t tha l t e r and Gaule i ter 
Sprenger to t he minis ter of sc ience Bernhard Rust, on t h r ee cases of removed 
professors (Prof. Hermann Hoffmann, Prof. Hellmut Becher , Prof. Erich von 
Gu t t enbe rg ) . (4o ) 
The rise of s tuden t figures a f te r ws 1 9 3 9 / 4 0 depends on the function of 
Gießen universi ty during World War II: 
p re fe rence and extension of medicine (par t icular improvement of soldiers 
and member s of Waffen-SS) 
admission of f emale s tudents (mostly for medicine study), con t ra ry to the 
d i sp lacement policy before 1 9 4 0 (cf. fig. 5.) 
This function was accompanied by general measu re s (4 i ) ; 
dras t i c reduct ion of study subjects which were not regarded as necessary 
for war , 
acce le ra t ion of s tudies by a t empora ry establishing of t r i m e s t e r s ( 1 9 4 0 / 4 1 ) 
obl igated engagemen t ("Einsatz") also during semes te r s in fac tor ies , on 
farms or in civil se rv ice . 
2 . 3 . 3 Study Subjects 1 9 1 8 - 1 9 4 5 (fig. 6) 
Distinguishing subjects be tween tendent ia l growing resp . diminishing shares , 
one can observe t he following t rends : 
male s tuden t s par t icu lar ly chose during the period invest igated subjects 
like medic ine , law (before 1 9 3 3 ) , ve te r inary sc ience (after 1 9 3 3 ) , g r ammar 
school t e a c h e r (before 1 9 3 3 ) agr icul ture and poli t ical sc ience (before 
1 9 3 3 ) 
female s tuden ts especial ly prefered g r a m m a r school t eache r and medic ine . 
From which social s t r a t a did these s tudents come? 
An analysis of the i r f a the r s ' professions shows the following resu l t s : 
a) male s tuden t s 
medic ine: 
before 1 9 3 3 af ter 1 9 3 3 
higher c iv .servant (14.7%) t e ache r (18.2%) 
physic ian/apoth . ( i4 .3%) higher c iv . se rv . ( i5 .3%) 
law: 
t eache r (14.0%) 
merchan t (10.7%) 
low/ inter med.civ.serv. 
N = 5 2 3 (9.6%) 
higher civ.serv.(17.1%) 
t eache r (15.1%) 
merchan t (13.4%) 
Low/in ter md.civ.serv. 
N = 6 3 6 (12.3%) 
physician (n.o°/( 
merchant (9.4%) 
low/inter m. civ. serv . 
N = 5 4 4 (8.6%) 
(N = 162) 
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before 1 9 3 3 
farmer (21.9%) 
low/ in term.c iv .serv . 
(13 .5 ) 
higher civ.serv.(11.3%) 
merchant (11.3%) 
N = 2 7 4 
af ter 1 9 3 3 
farmer (27.7%) 
t eache r (14.7%) 
higher civ.serv. (8.7%) 
low/ in term.c iv .serv . 
( 8 . 2 %) 
N = 2 3 1 
grammar school 
t eache r : 
low/ interm.civ .serv . 
(16.8%) 
t eache r (16,1%) 
craf t sman (11.4%) 
merchant (10.8%) 
farmer (10.1%) 
N = 3 1 6 (N = 72 ) 
agr icu l ture : farmer (25.1%) 
low/interm.civ.serv. (11.1%) 
higher civ.serv. (10.0%) 
t eache r (9.2%) 
N = 2 7 1 (N = 6 2 ) 
pol i t ic /eco .sc iences : merchant (18.9%) 
low/interm.civ.serv. (12.5%) 
t eache r (10.0%) 
ent repreneur (8.9%) 
N = 2 8 1 
b) female s tudents 
g rammar school: 
t eache r 
medicine: 
t eache r (17. ,9%) 
low/ interm.civ .serv . 
(14.3%) 
merchant (11.9%) 
higher civ.serv. (10.7%) 
N = 8 4 
physician (16.4%) 
t eache r (16.4%) 
higher civ.serv.(15.1%) 
merchant (9.6%) 
ent repreneur (9.6%) 
N = 7 3 
(N = 58) 
t eacher (23.7%) 
higher c iv . se rv .d 1.9%) 
low/ in term.c iv .serv . 
(8.5%) 
low/inter m.employee 
(8.5%) 
N = 59 
t eacher (19.3%) 
physician (18.5%) 
higher c iv.serv.(16.3%) 
low/ in term.c iv .serv . 
(10.4%) 
low/ in te rm.employee 
(9.6%) 
N = 135 
Striking about these figures is the e x t r e m e decl ine of some study subjects 
among male s tudents a f te r 1 9 3 3 : law (from 6 3 6 s tudents before 1 9 3 3 to 1 6 2 
af ter 1 9 3 3 ) , g r ammar school t eache r ( 3 1 6 t o 7 2 ) , agr icul ture (271 t o 6 2 ) , 
pol i t ica l /economic sciences (281 to 58 ) . Even regarding the fac t , t h a t t h e 
National Socialist seize of power divides the t ime continuum of this study 
into two asymmet r i c par t s (31 s emes te r s before 1 9 3 3 , 24 s emes t e r s a f te r 
1933)» the decline of this subjects is evident . 
Quite in con t ras t to the Nazi ideology of "Blut und Boden", also a study 
subject like agr icul ture was reduced - the policy of "rat ional izat ion" and 
concent ra t ion in German universi t ies prevai led. 
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Worth mentioning is the e f fec t of these reduct ions: par t icular ly concerned 
were subjects with high port ions of children from lower middle-class (see 
above), the "new s tudent s t r a t a" . To clarify if these reduct ions resul ted in 
a re-es tabl ishing of t radi t ional e l i tes in u n i v e r s i t i e s ^ ) may serve ano-
the r var iab le : among the study subjects concerned the share universi ty 
t ra ined f a the r s : 
a ) male s tuden t s before 1 9 3 3 a f te r 1 9 3 3 
medicine: 3 2 . 6 % 31 .1 % 
law: 2 4 . 7 % 
ve t .med . : 1 8 . 7 % 1 7 . 6 % 
gram.school t e a c h e r : I I . 3 % 
agr icu l tu re : 2 3 . 0 % 
pol i t . / econ .sc iences 1 6 . 0 % 
average share among 2 1 . 7 % 2 3 . 2 % 
male Gießen s tuden ts 
b) female s tuden t s 
gram.school t e a c h e r : 3 5 . 7 % 3 9 . 2 % 
medic ine: 5 2 . 3 % 5 1 . 6 % 
average share among 3 7 . 3 % 4 6 . 2 % 
female Gießen s tudents 
This comparison yields a r a the r s table proport ion of academic ian descen t 
among male s tuden ts on a re la t ive low level and an increase on higher level 
among female s tuden t s . But as i t was shown, the general proport ion among 
male s tuden t s covers the changes (decline) of several subjects . On the o ther 
hand the evident ly growing proportion of universi ty t ra ined fa thers of 
female s tuden t s resul ts par t icular ly from the expansion of medicine af te r 
J 9 3 9 - That means t h a t a substant ia l in te rpre ta t ion of the re-es tabl ishing 
of older e l i t e s in universi t ies under National Socialist rule needs very 
d i f fe ren t i a ted analyses , e.g. ofstudy subjects be fore /a f te r 1 9 3 9 , share of 
female s tuden t s , provincial or large c i ty universi ty . Based on the resul ts 
p resen ted t h e in te rp re ta t ion as a se lec t ive and t empora ry re-es tabl ishing of 
t rad i t ional e l i t es seems to be more just i f ied (cf. fig. 18) . 
2 . 3 . 4 Regional Descent (fig. 7 and 8) 
The predominance of s tudents (male and female) from the "Volksstaat Hessen" 
is evident - in spi te of several f luctuat ions . The increase of male s tuden ts 
from t h e "Volksstaat Hessen" during economic crisis af ter about 1 9 2 5 may 
resul t from financial problems of their famil ies and less oppor tuni t ies for 
"Werkarbei t" during s e m e s t e r . The decl ine of this s tudent group af te r 1 9 3 3 
( in te r rupted by a phase of re-provincia l izat ion be tween 1 9 3 7 and 1 9 3 9 ) was 
caused by t h e National Socialist policy of cen t ra l i za t ion in the educat ional 
s ec to r . Disregarding the genera l predominance of the "Volksstaat Hessen" 
t h e r e a r e d i f ferences be tween male and female s tudents dependent on communi-
ty ' s s ize (place of bir th): while male s tudents from this region come over-
whelmingly from villages ( 4 5 . 9 % from communi t ies less than 5 . 0 0 0 inhabi-
t a n t s before 1 9 3 3 ) , female s tudents often come from middle sized towns ( 4 5 . 8 
% from comuni t ies be tween 2 0 . 0 0 0 and 1 0 0 . 0 0 0 inhabi tants before 1 9 3 3 ) . Under 
German fascism the share of male s tudents (born in Hessen-Darmstad t ) from 
these vil lages diminishes to 38 .4% to the favour of g r e a t e r c i t i e s : the 
quota of communi t i es be tween 2 0 . 0 0 0 and 1 0 0 . 0 0 0 increases from 3 1 . 1 % to 
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36 .5%. This t rend also continued among female s tudents : the portion of 
communi t ies be tween 2 0 . 0 0 0 and 1 0 0 . 0 0 0 grows to 55 .0%. 
2 . 3 . 5 Confession (fig. 9) 
Because of the high quota of regional r ec ru i tmen t too the share of P r o t e s -
t a n t s tudents is markedly high (for the confessional s t ruc tu re of the 
"Volksstaat Hessen" see chapte r 1 .2) . The average share of P ro t e s t an t s at 
German universi t ies amounts e.g. in ss 1 9 3 0 to 6 6 . 9 %.(43) The figures of 
Jewish s tudents will be in te rpre ted in chapter 2 . 3 . 1 2 . 
2 . 3 . 6 Education (fig. 10) 
The quota of male s tudents with Gymnasium education tended to diminish to 
the favour of the Realgymnasium (reformed secondary school), among female 
s tudents the share of "humanist ic" education is evidently smal ler . The high 
proportion of o ther ecudat ion among female s tudents resul ts in most cases 
from additional studies of pr imary school t eache r s (qualification for Gymna-
sium). A crosstabulat ion be tween school examiniat ion and study subject 
confirms mor or less the resul ts presented in chapte r 2 . 3 . 3 : 
the quota of s tudents with non-humanist ic education among growing subjects 
amounts in 
a) male s tudents before 1 9 3 3 af ter 1 9 3 3 
medicine 4 9 . 9 % 39-1 
law 5 0 . 3 % 4 5 - 7 
vet .med. 39-5 % 34-9 
gram.school t eache r 2 8 . 1 % 30.1 
agr icul ture 3 1 - 4 % 1 8 . 0 
pol i t ic /econ. sciences 3 6 . 1 % 2 7 . 8 
b) female s tudents 
gram.school t eache r 1 7 . 9 % 18.8 % 
medicine 2 1 . 6 % 17 .9 % 
Education cross tabula ted with fa ther ' s profession shows the following resul ts : 
fa thers ' s profession among ex-pupils in a 'Gymnasium' 
male s tudents before 1 9 3 3 af ter 1 9 3 3 
higher c iv .servant 1 5 . 9 % 15.1 % 
t eache r I 5 - 0 % 2 1 . 2 % 
low/inter m.civ.serv. 1 0 . 4 % 9 . 6 % 
merchant 9 . 6 % 5.5 % 
farmer 8.8 % 1 0 . 4 % 
physic ian/apothecary 8.1 % N = i 2 7 7 5.1 % N = 4 9 0 
b) female s tudents 
t eache r 19.1 % 2 5 . 4 % 
en t repreneur 12 .8 % 1 0 . 2 % 
- 5 1 -
before 1 9 3 3 af ter 1 9 3 3 
manager (salary depend.) 1 2 . 8 % 
fa rmer 1 0 . 6 % 
higher c iv . servant 8 .5 % N=47 
3 . 4 % 
3 . 4 % 
8.5 % N = 5 9 
2 . 3 . 7 "Study Mobility" (fig. n ) 
The declining quota of (male) s tudents who c a m e from o ther universi t ies to 
Gießen resul t s from different reasons: 
1 9 1 8 - 1 9 2 3 r e tu rn of soldiers who finished their pre-war s tudies 
1 9 2 3 - 1 9 3 3 consequences of economic crisis and deso la te s i tuat ion of 
s tuden ts during Weimar Republic 
*933 ~ J939 compulsion to s tay during the first s emes t e r s at t he same 
universi ty 
The increase of those s tudents who c a m e from another universi ty a f te r 1 9 3 9 
depends on cen t ra l i za t ion and predominance of soldier s tudents (esp. medi-
cine) . On the pa r t of female students t he a lmost continous higher share of 
this s tuden t group may resul t f rom their "more academic descen t" (cf. chap-
t e r 2 . 3 . 3 ) a r | d t n e g r e a t e r proportion o f s tuden ts coming from middle- towns 
(cf. chap te r 2 . 3 . 4 ) . 
2 . 3 . 8 Regional Mobility (fig. 12 - fig. 14) 
Presumably depending on the different social background (h ighr : -hare of 
a c a d e m i c f a the r s , o c ; e n born in middle-towns) regional mobili ty in f e m a b 
s tuden t s ' families is higher than in male s tuden t s ' famil ies . Fur the r inves-
t iga t ions (fig. 13 and 14) showed t h a t pa ren t s of female s tuden ts "emigra te" 
somewhat more to regions out of the "Volksstaat Hessen", esp . to o the r 
Prussian provinces and to t he Prussian province Hessen-Nassau. Dest inat ions 
prefered a re c i t i es be tween 2 0 . 0 0 0 and 1 0 0 . 0 0 0 inhabi tants (share about 35 % 
among male s tuden t s , about 45 % among female s tudents) . 
2 . 3 . 9 S tuden t ' s Residence during Semes te r a t Pa r en t s ' Residence (fig. 15) 
This var iable should give information about "social cohesion" be tween s tu -
dents and thei r famil ies : t he share of s tudents who live also during s emes -
t e r in the i r famil ies is higher among women than among men. Probably t r ad i -
t ional expec ta t ions of role-conform behaviour a r e responsible for this r e -
sult . Regarding t h e g r e a t share of male s tudents coming from villages ( 45 .9% 
from communi t i e s less than 5 . 0 0 0 inhabi tants before 1 9 3 3 , cf. chap te r 2 . 3 . 4 ) 
this resul t means t h a t many male s tudents lived sepe ra t ed from their fami-
lies al though they lived re la t ive near to Gießen (cf. fig. 12) . 
2 . 3 . 1 0 F a t h e r ' s Profession (fig. 16 - fig. 19) 
The cumula t ed social profile of Gießen s tuden ts is c h a r a c t e r i z e d by fol-
lowing t r ends : 
a) male s tuden t s before 1 9 3 3 
par t icu la r ly c a m e from famil ies of I cwer / in t e rmed ia t e civil se rvan ts , 
higher civil se rvan ts , t e a c h e r s , merchan t s and fa rmers , t h a t means a high 
r ep resen ta t ion of lower middle-class children ( lower / in te rmedia te civil 
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servants , t e ache r s , merchan ts and fa rmers a re summed - beside o thers like 
c ra f t smen - to this social ca tegory; cf. fig. 17) . 
af ter 1 9 3 3 
the proportion of children of lower / in te rmedia te civil se rvants and of 
merchants slightly diminishes while the position of children of t eache r s 
and low/ in te rmedia te employees increases . This development indicates a 
redistr ibution within the same social s t r a t a . A process of r e - a c a d e m i z a -
tion or re turn of t radi t ional e l i tes cannot be inferred from these fi-
gures (cf. fig. 18) . 
b) female s tudents before 1 9 3 3 
approximately show the same social background like their male col leagues: 
they were predominantly recru i ted from families of t e ache r s , higher civil 
servants , merchan ts and low/ in te rmedia te civil se rvants . The share of 
daughters from t e a c h e r s ' families is still g r ea t e r than among male s tu-
dents , the share of daughters from craf t smen families is evidently 
smal ler . 
a f ter 1 9 3 3 
the r a t e of children of t eache r s and higher civil servants res t s re la -
t ively s tab le , the proportion of children from low/ in te rmedia te e m -
ployees and physicians grows (the l a t t e r depends on the high se l f - re -
c r u i t m e n t r a t e among physicians which is re levant during expansion of 
medicine a f te r 1 9 3 9 ) . Rela t ive decline is to be ment ioned for children 
from merchan ts and low/ in te rmedia te civil se rvants . 
The social background of Gießen s tudents according to s ta tus-groups shows 
among male s tudents an almost continuous increase of children from lower 
middle-class which is in ter rupted only af ter 1 9 3 3 . 
In the same pa t t e rn the proportion of children from upper middle-class a f te r 
1 9 3 3 is growing - par t icular ly during World War II (cf. fig. 17 ) . Among 
female s tudents an increase of children from upper middle-class can be 
s t a t ed which is in ter rupted af ter 1 9 3 9 (cf. fig. 17) . Both developments (for 
male and female s tudents) correspond with similar f luctuat ions of descen t 
from academic families: 
Among male s tudents the proportion of non-academician origin is cont in-
uously growing until 1 9 3 3 and is in ter rupted by the National Socialist 
se izure of power. Among female s tudents the proportion of universi ty t ra ined 
fa thers falls until 1 9 3 9 and grows during war (cf. fig. 18 ) . That means 
t h a t female s tudents before 1 9 3 9 often or iginated from non-academic upper 
middle-class famil ies . 
The variable "father ' s profession: self-employed?" shows the following 
t rends : 
a) male s tudents 
Rather in the same pa t t e rn as the increase of children from lower middle-
class families the proportion of self-employed fa thers diminishes until 
1 9 3 3 and grows under National Socialist rule (cf. fig. 19) . 
b) female s tudents 
Because of e x t r e m e oscil lat ions an in te rpre ta t ion is very di f ferent . 
Never theless one can observe four different phases: from 1 9 1 8 to 1 9 2 5 a 
declining guota of daughters of self-employed fa thers , increase be tween 
1925 and 1 9 3 3 , new decline from 1 9 3 3 to 1 9 4 0 and new increase from 1 9 4 0 
to 1 9 4 2 . The first decline and increase ( 1 9 1 8 - 1 9 3 3 ) may depend 
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on genera l economic development , the second change ( 1 9 3 3 - 1 9 4 2 ) with i ts 
in ternal conversions (about 1 9 3 8 ) needs fur ther invest igat ions (cf. 
f ig .19) . 
2 . 3 . 1 1 Number of Brothers and Sisters (fig. 2 0 ) 
The examinat ion of this var iable should provide evidence of the real e f fec t s 
of National Socialist universi ty policy which c la imed to p romote underprivi-
leged children (cf. hypothesis 4 at the p re face of this chap te r ) . Under t h e 
condit ion t h a t t he number of bro thers and s is ters is an indication of less 
privi leged s t a tu s in National Socialist Germany we can in te rp re t t he t i m e -
series of male s tuden t s as follows: 
2 chi ldren famil ies : increase from 1 9 3 3 to 1 9 3 7 , a f te r a reduct ion 
resp . s tagnat ion 
3 chi ldren famil ies : dec rease until 1 9 3 9 , during World War II 
s tabi l isat ion on some higher level 
4 children famil ies : increase to 1 9 3 9 , then dec rease 
5 chi ldren famil ies : increase to 1 9 3 9 , then dec rea se 
(and more) 
Disregarding the specif ic s i tuat ion of 1 9 3 9 , male Gießen s tuden ts predomi-
nant ly c a m e from 2 and 3 children famil ies . Considering t h a t s tuden ts from 
worker famil ies under fascis t rule cont inued to be under represen ted (cf. 
fig. 16 and 17) only middle class families could profit from this develop-
ment . (For fur ther e f fec t s of National Socialist educat ion policy cf. fig. 
6 , 1 0 , 1 6 - 1 9 ) . 
2 . 3 . 1 2 Jewish Students ( tab . 21 - t a b . 2 4 ) 
Students with Jewish confession prefer law, medicine and pol i t i ca l /economic 
sc iences , t h a t means study subjects leading to "free" professions with 
probably low share of c a r ee r s in civil se rv ice . As ment ioned before(cf. 
chap te r 2 . 3 . 3 ) t hese study subjects expanded before 1 9 3 3 . F e m a l e s tuden t s 
s tudied predominant ly classic philology, German l i t e r a tu re and his tory. 
An analysis of f a the r ' s profession shows the following resu l t s : A high 
proport ion of children of merchan t s and en t rep reneurs (male and female s tu-
dents) , among female s tuden ts also a remarkably high proport ion of physi-
c i ans /pha rmac i s t s (cf. fig. 2 2 ) . Correspondingly the port ion of s tudents 
or iginat ing from academic famil ies is re la t ive ly small among male s tuden t s : 
8.9%; among female s tuden ts t he quota amounts 3 3 . 3 % (presumably influenced 
by a higher port ion of physicians). Finally the port ion of self-employed 
fa thers is a lso high: 9 1 . 3 % among male s tuden ts and 91 .7% among female 
s tuden t s . 
2 . 3 . 1 3 Members of Pol i t ical Student Organisat ions before 1 9 3 3 
( f ig .25, 28 and 2 9 ) 
A comparison be tween s tuden ts in lef t-wing and r ight-wing organisat ions 
during Weimar Republic shows the following t r ends : 
a) lef t-wing and democra t i c o r i en t a t ed s tuden ts 
chi ldren of l ow/ in t e rmed ia t e civil se rvants , merchan t s , t e a c h e r s , hi-
gher civil se rvan t s , c ra f t smen , fa rmers and skilled workers 
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b) right-wing s tudents 
children of low/ in te rmedia te civil se rvants , higher civil se rvan t s , 
t e ache r s , fa rmers , c ra f t smen and merchan t s . 
In both camps s tudents of "new social s t r a t a " are highly represen ted (cf. 
chap te r 2 . 3 . 1 0 ) . Compared to this social composition the proport ion of 
fa thers with university educat ion is re lat ively small (about 12 %, cf. fig. 
2 8 ) . The quota of self-employed fa thers is higher than among o ther s tudents 
(cf. fig. 29 resp . fig. 19) . 
2 . 3 . 1 4 Members of Asta , Korporationen and NS-"Kameradschaf ten" 
(fig. 2 6 , 3 0 and 31) 
Members of these organisat ions par t icular ly rec ru i ted from 
a) before 1 9 3 3 
families of low/ in te rmedia te civil se rvants , t eache r s , f a rmers , higher 
civil se rvan ts , c ra f t smen and merchants 
b) a f te r 1 9 3 3 
families of low/ in te rmedia te civil se rvants , higher civil se rvan ts , t e a -
chers , fa rmers and physic ians/pharmacis ts ; the portion of children of 
c ra f t smen and merchants decreases while the professions increase as men-
tioned above (cf. fig. 2 6 ) 
Before 1933 among members of the "Asta" sons of university t r a ined fa thers 
were t h r ee t imes more frequent than among members of the Korporat ionen (cf. 
fig. 3 0 ) . After 1 9 3 3 this portion is evidently smaller among As ta -members 
and increasing among corpora ted s tudents and the newly founded National 
Socialist "Kameradschaf ten" (cf. fig. 30 ) . 
Before 1 9 3 3 we find self-employed fa thers among As ta -members and Korporat io-
nen on a level approximately corresponding to o ther s tudents . After 1 9 3 3 
among As ta -members this share declines while this quota among corpora ted 
s tudents res ts s tab le ; the share of self-employed fa thers among s tudents of 
"Kameradschaf ten" amounts about 32% (somewhat lower than among s tudents of 
Korporat ionen, cf. fig. 3 1 ) . 
These fac ts refer to some interest ing developments : 
- at least at Gießen university Korporationen before 1933 b ecame more and 
more organisat ions of children of non-adacemic families ("new s tudent 
s t ra ta" ) . In spi te of a high membership level (e.g. in ss 1 9 3 2 6 6 . 9 % of 
Gießen s tudents were corporated) "revolutionary" National Socialism was 
more a t t r a c t i v e to these social s t r a t a (cf. chapter 2 . 3 . 1 5 ) . 
- af ter 1933 Korporat ionen seem to become a "refuge" for children of univer-
sity t ra ined fa the rs , but presumably also National Socialist successor 
organisat ions ("Kameradschaften") had this function. 
- af ter 1 9 3 3 among polit ically ac t ive s tudents (members of Asta) s tudents 
from "new social s t r a t a " (non-academic, sa lary-dependent fa thers) a re 
more highly represen ted than before 1 9 3 3 . 
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2 . 3 . 1 5 Members of Fasc is t Organisat ions (fig. 2 7 , 32 and 33X44) 
Social origin of these s tuden ts is composed as following: 
a) before 1 9 3 3 
predominant ly children of low/ in te rmed ia te civil se rvan ts , t e a c h e r s , 
c r a f t smen , higher civil se rvants and fa rmers 
b) a f te r 1 9 3 3 
par t icu lar ly children of t e a c h e r s , higher civil se rvan ts , l ow/ in t e rme-
d i a t e civil se rvan t s , f a rmers and phys ic ians /pharmacis ts 
The re la t ive ly low port ion of university t r a ined fa thers (about 12%) before 
J 9 3 3 grows remarkab ly a f te r 1 9 3 3 (about 25%, cf. fig. 3 2 ) . The share of 
children of sel f -employed fa the r s res ts re la t ive ly s table before and a f te r 
1 9 3 3 (about 35%, cf. fig. 3 3 ) . 
A comparison be tween dif ferent fascist organisat ions shows the following 
resu l t s : 
a) before 1 9 3 3 
NSDAP, NSDStB and SA had very similar social profiles: predominance of 
chi ldren of l ow/ in t e rmed ia t e civil se rvan ts , t e a c h e r s , c ra f t smen , higher 
civil s e rvan t s (among NSDStB-members higher than among NSDAP-members) 
f a rmers (among SA-members higher share than among NSDAP and NSDStB) and 
merchan t s (cf. fig. 2 ) . 
b) a f te r 1 9 3 3 
dras t i c d e c r e a s e of children of c ra f t smen and of l ow/ in t e rmed ia t e 
civil se rvan t s (highest losses among NSDAP-members) . Prof i teer of this 
deve lopment were chi ldren of t eache r s , higher civil se rvants and physi-
c i ans /pha rmac i s t s (cf. fig. 2 7 ) . 
Members of the "Arbei tsgemeinschaf t nat ionalsozia l is t ischer Studentinnen" 
(ANSt, at Gießen founded 1 9 3 3 ) par t icular ly or ig inated from families of t e a -
che r s , higher civil se rvan ts , merchan t s , physicians and low/ in t e rmed ia t e 
civil se rvan t s (cf. fig. 2 7 ) . Members of SS af te r 1 9 3 3 show a d is t inc t 
t endency to be r ec ru i t ed from t radi t ional e l i t es : higher civil se rvan ts and physicians, 
(cf. fig. 2 7 ) . 
Before 1 9 3 3 t he port ion of universi ty t ra ined fa thers is re la t ively similar 
among members of NSDStB (highest r a te ) , NSDAP and SA (lowest r a t e ) , genera l -
ly the r a t e s correspond to o the r Gießen s tuden ts (about 15% be tween 1 9 3 0 and 
j 9 3 3 j cf. fig- J 8 ) . After 1 9 3 3 the port ion of universi ty t r a ined fa thers 
r eached the highest r a t e among SS and NSDAP-members , while NSDStB and SA-
members counted less children of academic descen t (cf. fig. 3 2 ) . The same portion of 
universi ty t r a ined fa the r s was to be found among (female) ANSt -members (cf. 
fig. 3 2 ) . Before 1 9 3 3 children of self-employed fa the r s were as frequent among members 
of NSDAP, NSDStB and SA as among o ther Gießen s tuden ts . Compared 
with t h e increasing port ion of children of sel f -employed fa thers af ter 1 9 3 3 , 
the r a t e s among NSDAP, NSDStB, SA and SS are slightly under ave rage . Only 
members of ANSt had a r a t e according to the genera l mean (cf. fig. 33 and 19 ) . 
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2 .3 .16 Some Compara t ive Social Data for Members of Pol i t ical Student 
Organisat ions 1 9 1 8 - 1 9 4 5 
In addition to the variable "father 's profession" some compara t ive resul t s 
shall be repor ted : 
a) study subjects 
remarkable dif ferences be tween left- and r ight-wing s tudents : predominan-
ce of future grammar-school t eacher s among left-wing s tudents , prevail ing 
medicine and ve ter inar ian medicine among right-wing s tudents , high pro-
portion of law-s tudents in both camps . That means: high shares of "gro-
wing" subjects in both "camps". 
b) regional origin 
the proportion coming from the "Volksstaat Hessen" equals o ther Gießen 
s tudents . Among s tudents in National-social is t organizat ions a higher 
share of communi t ies with less than 5.000 inhabitants can be observed, 
whereas among members of o ther organizat ions no ce r ta in t endenc ies p re -
vails. 
c) confession 
evident predominance of P ro t e s t an t s tudents in r ight-wing organisat ions , 
mixed composit ion (also Jewish students) in left-wing organisat ions . 
d) education 
among members of r ightis t and left ist organisat ions the proport ion of 
ancient pupils in a "gymnasium" was lesser than among o ther s tuden t s . 
e) study mobility 
members of fascist organisat ions show less study mobility than members 
of organisat ions of the left . 
f) regional mobility 
the re were no significant differences in parents regional mobility be t -
ween members and non-members of polit ical organizat ions . 
g) s tudent ' s res idence during semes te r a t pa ren t s ' res idence before 1933 
members of poli t ical organizat ions live more often with their pa ren t s 
than o ther s tudents of Gießen universi ty. 
2.4 R e s u m e 
Based on the da ta presented here we can s t a t e a growing share of s tudents 
from "new social s t r a t a " also at Gießen university be tween 1 9 1 8 and 1 9 3 3 . 
These s t r a t a were also highly represented among s tudents engaged in poli t i -
cal organisat ions during the same period. Fur ther the different e f fec ts of 
National Socialist university policy could be shown: the increase of s tu-
dents originat ing from upper middle-class families af ter 1933 and pa r t i -
cularly af ter 1939 , the increase of children of self-employed fa thers a f te r 
1933 e t c . The social composit ion of male and female s tudents developped in 
different d i rec t ions before and af ter 1933 (share of upper middle-class 
children, different cesures) . Finally the problem of the re -es tab l i shment of 
" t radi t ional e l i tes" under National Socialist rule should be examined more 
deeply, considering different study subjects before /a f te r 1 9 3 9 , dif-
fe reneces be tween male and female s tudents , provincial and large c i ty 
univers i t ies . 
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Finaily some methodological problems shall be ment ioned: 
- the problem of inferences from social to poli t ical background and beha-
viour. That means : not t he s tudents inves t iga ted were civil se rvan ts , 
physicians or c ra f t smen , but their f a the r s . 
- the problem of inferences from membership in poli t ical organisa t ions , in 
Asta or corpora t ions to pol i tcal a t t i t udes and behaviour. That means: is 
membership in a ce r t a in organisat ion a valid indicator of a ce r t a in s t a t e 
of consciousness? For example the biographical meaning of such a m e m -
bership for an individual life cannot be recorded by s t a t i s t i c measures . 
- never the less s t a t i s t i c procedures disclose unknown sec tors of social r e a -
lity and show new connect ions . The most successful way of handling the 
problems of inference and validity seems to combina te s t a t i s t i ca l methods 
with social and biographic research - in a d ia lec t ic be tween individual 
analyses(45) and co l lec t ive biographies.(46) 
FOOTNOTES 
1 The d i sse r ta t ion - supervised by Prof .Dr. Heinz-Josef Varain, Gießen 
Universi ty , D e p a r t m e n t of Poli t ical Sciences - will be finished in its 
empir ica l pa r t s in 1986 . 
2 The following archives were consul ted: 
- Archive of Gießen universi ty (records of ins t i tu tes , s tuden t s ' c a rd -
index) 
- Archive of the Gießen universi ty 's pres ident (rcords of adminis t ra t ions , 
professors and s tudents) 
- Communi ty Archive Gießen (relat ions be tween universi ty and town, daily 
newspapers) 
- Hessian Main S t a t e Archive (Hessisches Haupts taa t sa rch iv) Wiesbaden 
(acts of NSDAP Gießen and "Gau-Hessen-Nassau", GESTAPO, denazif ica-
tion) 
- Hessian S t a t e Archive Darms tad t (records of former d e p a r t m e n t for educa-
t ion des t royed by bombing-raid) 
- Hessian S t a t e Archive Marburg (documents on closing and re-opening of 
Gießen Universi ty; Marburg was res idence of American Universi ty officer 
for G r e a t e r Hesse af te r 1 9 4 5 , Edward Y. Hartshorne) 
- Archive of Hessian Ministry for Educat ion, Wiesbaden (records on dena-
zi f icat ion, closing and re-opening of Gießen university) 
- Archive of former Reichs s tuden t s ' leadership (Reichsstudentenfuhrung) 
and National Socialist German Student Union (NSDStB), Würzburg 
- Archive of Ins t i tu te for University Science (Insti tut für Hochschulkun-
de), Würzburg (documents on s tudent council and o ther poli t ical groups 
at Gießen universi ty) 
- Federa l Archive (Bundesarchiv) Koblenz (records and documents on corpo-
ra t ions and s tuden t s ' policy, on sc ience policy af ter 1933) 
- Berlin Document Cen te r (personal files of NSDAP members from Gießen 
univers i ty) . 
Thanks to all employees of these inst i tut ions who supported me in my 
resea rch! 
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3 E.g. in summer semes te r 1 9 3 3 at Gießen university 1 .996 s tudents were 
immat r icu la ted , a t Francf urt /Main 2 . 7 2 4 , a t Berlin 1 0 . 0 1 7 , a t Greifswald 
i . 8 0 1 s tudents (fig. from Gießen university cf. Vorlesungsverzeichnis. 
Personenbes tand der Hessischen Ludwigs-Universi tät zu Gießen WS 1 9 3 3 / 3 4 , 
p. 4 4 ; o ther figures cf. Deutsche Hochschulstat is t ik , vol. 1 2 , Winter-
halbjahr 1 9 3 3 / 3 4 , Berlin 1 9 3 4 , p . 2 0 ) . 
4 Hessisches Landess ta t i s t i sches Amt (ed.): Hessen in Wort und Zahl. Kurz-
gefaß te Landeskunde aufgrund der amtl ichen Stat is t ik , Darms tad t 1 9 3 6 , 
p . 9 . 
5 op.ci t . , p. 3 1 . 
6 cf. Milatz, Alfred: Wähler und Wahlen in der Weimarer Republik. Bonn 1 9 6 6 
(= Schriften der Bundeszentra le für poli t ische Bildung, vol 6 6 ) . 
Weber, Alexander: Soziale Merkmale der NSDAP-Wähler. Eine Zusammenfassung 
bisheriger empir ischer Untersuchungen und eine Analyse in den Gemeinden 
der Länder Baden und Hessen. Phil.Diss. Freiburg 1 9 6 9 , p. 77 ff., 137 ff. 
Recen t : Kate r , Michael H.: The Nazi Pa r ty . A social profile of members 
and leaders 1 9 1 9 - 1 9 4 5 , Oxford 1 9 8 3 , p. 58 f., 65 f., 163 f. 
Lohmöller, J an -Bernd /Fa l t e r , Jürgen W./Rijke, Johann de/Link, Andreas: 
Unemployment and the rise of National Socialism: Cont rad ic t ing resul ts 
from different regional aggregat ions , in: Nijkamp, Pe te r (ed.): Measuring 
the Unmeasurable , Den Haag 1 9 8 3 . 
Fa l t e r , Jürgen W. (ed.): Der Aufstieg der NSDAP im Spiegel der Wahlen 
(announced for 1 9 8 6 by Westdeutscher Verlag, Opladen) 
7 Hessen in Wort und Zahl (cf. note 4 ) , p. 2 3 . 
8 For example two resul ts of the six "Landkreiss (county) who composed 
province "Oberhessen": at e lect ions for Reichstag in July 1 9 3 2 in Land-
kreis Lauterbach 72 .7% and in Landkreis Schot ten 77 .4% of votes fell to 
the NSDAP (Schön, Eberhard: Die Ents tehung des Nationalsozial ismus in 
Hessen, Meisenheim am Glan 1 9 7 2 , p . 2 0 1 ) . 
for e lec tora l resul ts cf.: Hessisches Landess ta t i s t i sches A m t / Z e n t r a l -
s tel le für die Landessta t is t ik (ed.): 
- Die Ergebnisse der Reichstagswahl im Volksstaat Hessen am nach 
einzelnen Gemeinden, Darms tad t . 
- Die Ergebnisse der Landtagswahl im Volksstaat Hessen am nach 
einzelnen Gemeinden, Darms tad t . 
- Mitteilungen des hessischen landessta t is t ischen Amtes , Darms tad t . 
cf. also: Hennig, Eike (ed.): Hessen unterm Hakenkreuz. Studien zur 
Durchsetzung der NSDAP in Hessen, Frankfurt /Main 1 9 8 3 . 
Knauss, Erwin: Die polit ischen Kräfte und das Wahlverhalten im Landkreis 
Gießen während der l e t z t en 60 J ah re . (= Mitteilungen des Oberhessischen 
Geschichtsvereins , Neue Folge, vol. 4 5 ) , Gießen 1 9 6 1 . 
9 Knauss, Erwin: Die poli t ischen Kräf te ... (cf. note 8) , p. 6 7 . 
10 cf. Ja rausch , Konrad H. (ed.): The Transformation of Higher Learning 
1 8 6 0 - 1 9 3 0 . Expansion, Diversification, Social Opening and Professionali-
zat ion in England, Germany, Russia and the United S ta t e s . (= Histor isch-
Sozialwissenschaft l iche Forschungen, vol. 13) , S tu t tga r t 1 9 8 3 . 
Jarausch , Konrad H.: Deutsche Studenten 1 8 0 0 - 1 9 7 0 , Frankfur t /Main 1 9 8 4 , 
p . 1 1 7 - 1 6 3 . 
P e t r a t , Gerhard t : Die gez ie l t e Öffnung der Hochschulreife für alle Volks-
schichten in der Weimarer Republik, in: Heinemann, Manfred (ed.): Sozia-
lisation und Bildungswesen in der Weimarer Republik. Mit einer Einleitung 
von Wilhelm Roessler , S tu t t ga r t 1 9 7 6 , p . 7 5 - 9 1 . 
Maskus, Rudi: Die Neuordnung der Mit telschule in der Weimarer Republik, 
in: Heinemann, Manfred (op.cit .) , p . 9 3 - 1 0 3 . 
Müller, Sebastian F. : Zur Sozialisationsfunktion der höheren Schule. "Die 
Neuordnung des preußischen höheren Schulwesens" im Jah re 1 9 2 4 / 2 5 , in: 
Heinemann, Manfred (op.cit .) , p . 1 0 5 - 1 1 6 . 
fundamental to educat ion policy in Prussia: Becker , Carl Heinrich: 
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Gedanken zur Hochschulreform. Leipzig 1 9 1 9 . 
Becker was 1921 and 1925 to 1 9 3 0 Prussian minister for educat ion (Kultus-
minis ter) . 
11 cf. Ka te r , Michael H.: Studentenschaf t und Rechtsradikal ismus in Deutsch-
land 1 9 1 8 - 1 9 3 3 . Eine sozia lgeschicht l iche Studie zur Bildungskrise in der 
Weimarer Republik, Hamburg 1 9 7 5 , p . 4 3 - 8 0 . 
Ja rausch , Konrad H. ( 1 9 8 4 ) , (cf. note 10) , p . 1 2 9 - 1 5 1 . 
Contempora ry analyses : Schlink, Wilhelm/Sikorski, Hans: Die Berufsaus-
s ichten der Akademiker , in: Doeberl , Michael et al . (ed.): Das akademische 
Deutschland, vol. II, Berlin 1 9 3 1 , p . 1 7 5 - 1 9 2 . 
Schairer , Reinhold: Die akademische Berufsnot . Ta tsachen und Auswege, 
Jena 1 9 3 2 . 
12 cf. Heinemann, Manfred (ed.): Erziehung und Hochschule im Dri t ten Reich, 
Teil 2 : Hochschue, Erwachsenenbildung, S tu t t ga r t 1 9 8 0 . 
Möller, Horst : Nat ionalsozia l is t ische Wissenschaftsideologie, in: Tröger , 
Jörg (ed.): Hochschule und Wissenschaft im Dr i t ten Reich, F rankfur t /Main / 
New York 1 9 8 4 , p . 6 5 - 7 6 . 
Lundgreen, P e t e r : Hochschulpolitik und Wissenschaft im Dr i t ten Reich, in: 
Lundgreen, P e t e r (ed.): Wissenschaft im Dr i t t en Reich, Frankfur t /Main 
1 9 8 5 , P . 9 - 3 0 . 
con tempora ry publ icat ions: Rust , Bernhard: Nationalsozial ismus und Wis-
senschaf t . Rede zum 550 - jähr igen Jubiläum der Univers i tä t Heidelberg, in: 
Das nat ionalsozia l i s t i sche Deutschland und die Wissenschaft (= Schriften 
des Reichs ins t i tu t s für Geschich te des neuen Deutschlands), Hamburg 1 9 3 6 . 
Rust was from 1 9 3 4 to 1 9 4 5 Reichsminis ter for Science, Educat ion and 
People ' s Educat ion (Volksbildung). 
Huber, Hans: Der Aufbau des deutschen Hochschulwesens. Vortrag, geha l ten 
auf der d r i t t en fachwissenschaft l ichen Woche für Unive r s i t ä t sbeamte der 
Verwal tungsakademie Berlin am 30 . J anua r 1 9 3 9 (von Oberreg ierungsra t Hans 
Huber im Reichsminis ter ium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, 
hrsg.von der Deutschen Forschungsgemeinschaf t ) , Berlin 1 9 3 9 . 
Wissenschaft und Vierjahresplan. Reden anläßlich der Kundgebung des NSD-
Dozentenbundes Gau Groß-Berlin am Montag, dem 18 . Januar 1 9 3 7 , in der 
Neuen Aula der Unviers i tä t Berlin, ed.: NSD-Dozentenbund Gau Groß Berlin, 
o.O., o .J . (Berlin 1 9 3 7 ) . 
Ri t te rbusch Paul: Univers i tä t und Wissenschaft im Kriege, in: Raumfor-
schung und Raumordnung, 3 .Jg . , 1 9 3 9 , H . 1 1 / 1 2 , p . 5 2 7 - 5 3 4 . 
Schumann, Er ich: Wehrmacht und Forschung, in: Donnever t , Richard (ed.): 
Wehrmacht und P a r t e i , Leipzig 1 9 3 9 . 
13 The ex i s t ence of Gießen university was in question severa l t imes : 
1 9 2 3 / 2 6 , 1 9 3 0 / 3 2 , 1 9 3 6 / 3 7 and 1 9 4 9 / 4 0 . After the National Socialist 
reg ime Gießen universi ty was closed - as unique German universi ty - by 
t he Amer ican mil i tary government . The re-opening was rea l ized in t h r e e 
s teps : 1 9 4 6 - 1 9 5 0 considerbale reduced "Hochschule" (not universi ty) only 
for t w o disciplines (agr icul ture/Bodenkunde and ve ter inary science) , 
1 9 5 0 - 1 9 5 7 extension by na tura l sciences and medicine, 1 9 5 7 comple t i t ion 
by a r t s to univers i ty . 
14 Based on Deutsches Gemeindeverze ichnis , Franfur t /Main 1 9 7 2 (= repr in t from 
1 9 3 0 ) . 
15 Based on Alphabet isches Verzeichnis der Gemeinden mit einer Wohnbevölke-
rung von 2 0 0 0 und mehr Einwohnern, in: Stat is t ik des Deutschen Reichs, 
vol. 4 0 1 , Teil I , p . 1 6 0 - 1 7 1 . 
16 Many thanks to Mr. Wolff and Mr. R i t t e r - employees of Hochschulrechen-
zen t rum Gießen (University Computing Cen te r ) - for the i r pa t i en t assis-
t a n c e . Process ing of da t a was car r ied out at (a Computer ) , type AEG 
8 0 - 2 0 r esp . CYBER 1 7 4 . 
17 Early analyses : Michels, Rober t : Umschichtungen in den herr-
schenden Klassen nach dem Kriege, S tu t tga r t /Ber l in 1 9 3 4 , esp. p. 58 ff. 
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(on social descent of German s tudents) . 
Graaven Hubert : Gliederung der deutschen Studentenschaf t nach s t a t i s t i -
schen Ergebnissen, in: Doeberl , Michael et al . (ed.): Das akademische 
Deutschland, vol. III, Berlin 1 9 3 0 , p . 3 1 7 - 3 4 8 . 
Nothaas , J . : Sozialer Auf- und Abstieg im Deutschen Volk. S ta t i s t i sche 
Methoden und Ergebnisse, München 1 9 3 0 (= Bei t räge zur Stat is t ik Bayerns, 
vol. 1 1 7 ) . 
Cf. also: Ja rausch , Konrad H. (ed.): The Transformation of Higher Lear-
ning 1 8 6 0 - 1 9 3 0 (cf. note 10) . 
Jarausch , Konrad H.: Students , Society and Poli t ics in Imperial Germany. 
The rise of academic i l l iberalism. Pr ince ton/New Jersey 1 9 8 2 , p. 78 ff. 
Zapf, Wolfgang: Wandlungen der deutschen El i te . Ein Zirkulationsmodell 
deutscher Führungsgruppen 1 9 1 9 - 1 9 6 1 , München 1 9 6 5 . 
18 Cf. Kate r , Michael H.: Studentenschaf t und Rechtsradikal ismus in Deutsch-
land 1 9 1 8 - 1 9 3 3 (cf. note 11) , p . 6 5 . 
Ringer, F r i t z K.: The Decline of German Mandarins. The German Academic 
Communi ty 1 8 9 0 - 1 9 3 3 , Cambridge/Mass . 1 9 6 9 ; German edit ion: Die Gelehr-
t en . Der Niedergang der deutschen Mandarine 1 8 9 0 - 1 9 3 3 , S t u t t g a r t 1 9 8 3 . 
Ringer, F r i t z K.: Education and Society in Modern Europe, Londen 1 9 7 9 . 
Ringer, F r i t z K.: Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland 
1 8 0 0 - 1 9 6 0 , in: Geschichte und Gesellschaft 6, 1 9 8 0 , p. 35 ff. 
Lundgreen, P e t e r : Bildung und Besitz - Einheit oder Inkongruenz in der 
europäischen Sozialgeschchte? Kri t ische Auseinandersetzung mit einer 
These von Fr i tz Ringer, in: Geschichte und Gesellschaft , 7 , 1 9 8 1 , p . 2 6 2 -
2 7 7 . 
19 In February 1 9 2 6 the National Socialist German Student Union (NSDStB) was 
founded at Leipzig University by Wilhel Tempel; during the next t h r ee 
years a lmost all German universi t ies followed. 
Cf. Kater , Michael H.: Studentenschaf t und Rechtsradikal ismus in Deutsch-
land 1 9 1 8 - 1 9 3 3 (cf. note 11) , p . 1 1 1 - 1 2 5 . 
Kater , Michael H.: The Nazi Par ty (cf. note 6 ) , p. 4 4 . 
Faust , Anselm: Der Nationalsozial is t ische Deutsche Studentenbund. Studen-
ten und Nationalsozial ismus in der Weimarer Republik, vol. 1, Düsseldorf 
1 9 7 3 , P- 3 6 - 4 1 . 
The early s tudent movement for democra t iza t ion of universi t ies 1 9 1 9 / 2 0 
can here only be ment ioned without ambit ion to analyze its sources and 
its disappearing. 
Cf. Schwarz, Jürgen: Studenten in der Weimarer Republik. Die deutschen 
Studenten in der Zeit von 1 9 1 8 bis 1 9 2 3 und ihre Stellung zur Poli t ik. 
(West-)Berlin 1 9 7 1 . 
Leisen, Adolf: Die Ausbreitung des völkischen Gedankens in der S tudenten-
schaft der Weimarer Republik, Phil.Diss. Heidelberg 1 9 6 4 
20 "Fast 90% aus Arbei te r - und Mit tels tandsfamil ien" ( le t ter to "Pa r t e ige -
nosse Gunia", presumable 1 9 2 6 , Archiv der ehemaligen Reichsstudentenfüh-
rung und des NSDStB, Würzburg, II-47 b, fol. 4 ) . 
21 Conserva t ive-monarch is t i c , republican, ca thol ic or communis t s tudent 
organizat ions of ten were founded in reac t ion to the growing NSDStB. For 
example at Gießen university end of January 1 9 2 9 a group of NSDStB was 
estabilshed ( le t te r s tud. jur . Hans Körbel to Reichslei tung der NSDAP 
4 . 2 . 1 9 2 9 (Archiv der ehem. RSF und des NSDStB, Würzburg, II-4), t he 
const i tu t ional meet ing of the Republikanische Studentengruppe took p lace 
a t 2 3 . 1 . 1 9 2 9 ( le t ter "Vorstand für das Wintersemester 1 9 2 8 / 2 9 " , Archiv 
der Präsidialabtei lung der Jus tus-Liebig-Univers i tä t Gießen {- PAG), ac t 
n o ) . The o ther poli t ical s tudent organisat ions were admi t t ed by the 
"Engerer Senat" of Gießen university: 
- Hochschulgruppe des "Stahlhelm": 4 . 1 1 . 1 9 2 9 ( le t ter Rektor Brüggemann to 
s tud .med.ve t . Gerhard Heim 4 . 1 1 . 1 9 2 9 , PAG 110) 
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- Deutscher Demokra t i scher Studentenbund: nov. 1 9 2 9 ( le t te r Rektor Brüg-
gemann to Deutscher Demokra t i scher Studentenbund 2 . 1 2 . 1 9 2 9 , PAG 98 ) 
- Sozial is t ische Studentengruppe: dec . 1 9 2 9 ( le t te r Rektor Brüggemann to 
stud, (jur.) Karl Delp 2 3 . 1 2 . 1 9 2 9 , PAG 110) 
- Pol i t i sche Studiengemeinschaf t der Zen t rumspar t e i : end of january /begin 
of february 1 9 3 0 ( le t te r Rektor Brüggemann 3 . 2 . 1 9 3 0 , PAG 100) 
- Hochschulgruppe der Deutschen Volkspartei : febr. 1 9 3 0 ( le t te r Rektor 
Brüggemann to Hochschulgruppe der DVP 2 7 . 2 . 1 9 3 0 , PAG 9 8 ) 
22 As far as I know the re a re no s tudies to this question - at leas t on 
German s tuden ts be tween 1 9 1 8 and 1 9 4 5 . 
23 For example the NSDStB gained 1 9 3 0 a t first s t roke in e lec t ions to Allge-
meiner Studentenaussschuß (Asta) at Gießen 36 ,9% of votes , the al l iance 
of (conservat ive) Korporat ionen received 4 7 , 4 % (figures from Nachr ich ten-
b la t t der Gießener Studentenschaf t Nr. 13 ( 2 4 . 2 . 1 9 3 0 ) , p . 15) . At second 
cand ida tu re ( 1 9 3 1 ) the NSDStB became the g r e a t e s t s tudent organisat ion a t 
Gießen (55 ,5%; f igure from Mittei lung der Studentenschaf t Gießen 
5 . 2 . 1 9 3 1 , PAG 9 6 ) . The republ ican-democra t i c or communis t s tudent organi-
sat ions at Gießen gained about 10 and 15% of votes . The quota of par t i 
cipat ion were : 4 2 , 3 % ( 2 2 . 2 . 1 9 2 9 ) , 6 4 , 4 % ( 1 2 . 2 . 1 9 3 0 ) , 78 ,7% ( 4 . 2 . 1 9 3 1 ) and 
80 ,0% ( 4 . 2 . 1 9 3 2 ) . 
For similar t rends at o the r German universi t ies during t h a t period cf.: 
Ka te r , Michael H.: S tudentenschaf t und Rechtsradikal ismus in Deutschland 
1 9 1 8 - 1 9 3 3 (cf. note 11) , p . 2 1 2 - 2 1 7 . 
Faust , Anselm: Der Nat ionalsozial is t ische Deutsche Studentenbund (cf. 
note 19) , vol. 2 , p . 1 4 0 - 1 4 9 . 
Kalischer, Wolfgang (ed.): Die Univers i tä t und ihre S tudentenschaf t . 
Universi tas magis t rorum et scholar ium. Versuch einer Dokumenta t ion aus 
Gese tzen , Erlassen, Beschlüssen, Reden, Schriften und Briefen. St if ter 
verband für die Deutsche Wissenschaft, Jahrbuch 1 9 6 6 / 6 7 , p . 1 9 9 - 2 0 1 . 
Kreutzberger , Wolfgang: Studenten und Politik 1 9 1 8 - 1 9 3 3 . Der Fall Fre i -
burg im Breisgau, Göt t ingen 1 9 7 2 , p . 1 5 5 - 1 5 7 . 
24 Already in the NSDAP-programme from 2 5 . 2 . 1 9 2 0 was formula ted : "20 . ( . . .) 
Wir fordern die Ausbildung besonders ve ran lag te r Kinder a rmer El tern ohne 
Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf S taa tskos ten ." (We demand educa-
tion of t a l en t ed children of poor paren t s without regard of their rank or 
profession on s t a t e ' s cost .) (Das Programm der NSDAP, München 1 9 2 0 . 
Cf. also: Ka te r , Michael H.: S tudentenschaf t . . . (cf. note 11) , p. 1 1 4 . 
25 For Gießen universi ty : all figures based on. 
ws 1 9 1 8 / 1 9 - ws 1 9 2 9 / 3 0 : Personenbes tand der Hessischen Ludwigs Universi-
t ä t zu Gießen, Gießen 1 9 1 8 ff. 
ss 1 9 3 0 - ss 1 9 3 9 : Vorlesungsverzeichnis . Personenbes tand der Hessischen 
Ludwigs-Univers i tä t zu Gießen, Gießen 1 9 3 0 ff. 
ws 1 9 3 9 / 4 0 - ws 1 9 4 4 / 4 5 : own empir ic r e sea rch based on s tuden t card- index 
for German univers i t ies : 
ws 1 9 1 8 / 1 9 : S ta t i s t i sches Jahrbuch für das deu t sche Reich, 4 1 . J g . , Berlin 
1 9 2 0 , p . 1 5 0 
ss 1 9 1 9 - ws 1 9 3 4 / 3 5 : Deutsche Hochschuls ta t is t ik , ed.: Reichsminis ter 
für Wissenschaft , Erziehung und Volksbildung, Berlin 
1 9 2 8 ff. 
ss 1 9 3 5 , ws 1 9 3 5 / 3 6 : Die Deutschen Hochschulen. Eine Übersicht Uber ihren 
Besuch, ed.: Reichminis ter für Wissenschaft, Erziehung und 
Volksbildung, Vol. 1: 
Sommerhalbjahr 1 9 3 5 und Winterhalbjahr 1 9 3 5 / 3 6 , Berlin 1 9 3 6 , 
p . XVI 
ss 1 9 3 6 - ws 1 9 4 3 / 4 4 : S ta t i s t i sches Handbuch von Deutschland 1 9 2 8 - 1 9 4 4 , 
ed. by Länder ra t des Amerikanischen Besatzungsgebie ts , Mün-
chen 1 9 4 9 , p . 6 2 2 
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26 For the period a f te r ss 1933 the e x t r e m e small share of 0 .43% in ws 
1 9 3 9 / 4 0 should not be considered because of the conversions at all German 
universi t ies on war condit ions. 
27 Cf. Kater , Michael H.: Studentenschaf t p. 6 7 . 
Jarausch , Konrad H.: Deutsche Studenten 1 8 0 0 - 1 9 7 0 (cf. note 10) , p. 131 f . 
Faust , Anselm: Der Nationalsozial is t ische Deutsche Studentenbund. (cf. 
note 19) , vol. i , p . 2 4 . 
Schwarz, Jürgen: Studenten in der Weimarer Republik, (cf.note 19) , p. 52 ff. 
For Gießen university cf. Apfels tedt , Heinrich: Professoren und Studen-
ten der Ludoviciana in der Univers i tä t ss ta t i s t ik , in: Nachr ichten der 
Gießener Hochschulgesellschaft , vol. 6 . , H .2 ( 1 9 2 7 / 2 8 ) , Gießen 1 9 2 8 , p . 
2 1 - 3 0 , here p . 2 6 . 
28 cf. fig. 17 . cf. also Kater , Michael H.: Studentenschaf t p. 44 ff, 5 7 , 
6 7 . The ex ten t of pauperizat ion even at a provincial university like 
Gießen may i l lus t ra te two indications: 
1923 about 75% of Gießen s tudents were depend from services of "Gießener 
Studentenhilfe" (founded in July 1921) which offered mensa (gratui tous 
meals : ("Freit ische"), s tudent appa r tmen t s (Wohnheime, establ ished 1 9 2 4 
and 1 9 3 0 ) , sick funds e t c . 
Cf. Das Studentenwerk Gießen e.V. Vormals Gießener Studentenhi lfe . Ein 
Bei t rag zu seiner Geschichte von Emil Kraus, in: Gießener Un ive r s i t ä t s füh-
r e r 1 9 3 6 / 3 7 , p . 53 ff., here p . 6 6 ) . 
According a medical investigation from ss 1923 to ws 1 9 2 4 / 2 5 (quota of 
researched s tudents amounted 7 5 . 2 , 5 8 . 9 , 7 0 . 3 and 54.4%) 6 2 . 2 % o f Gießen 
s tudents were underweighted and 1,9% were tubercular - the highest r a t e 
among German universi tés! 
Figures cf. Jung, R.: Die Ergebnisse der Untersuchung der Studentenschaf t 
an der Universi tä t Gießen SS 23 WS 2 4 / 2 5 , in: Münchener Medizinische 
Wochenschrift , 1 9 2 5 , Nr. 4 4 , p . 1 8 8 0 ff. 
29 Cf. Pe tz ina , Die tmar /Abelshauser , Werner: Zum Problem der re la t iven Stag-
nation der deutschen Wirtschaft in den zwanziger Jahren , in: Mommsen, 
Hans /Pe tz ina , Dietmar/Weisbrod, Bernd (eds.) Industrielles System und 
poli t ische Entwicklung in der Weimarer Republik, vol. 1, Kronberg/Düssel-
dorf 1 9 7 7 , p. 57 ff. 
Ziebura, Gilber t : Weltwir tschaft und Weltpolitik 1 9 2 2 / 2 4 - 1 9 3 1 . Zwischen 
Rekonstruktion und Zusammenbruch, Frankfur t /M. 1 9 8 4 , p. 83 ff. 
30 Cf. Kater , Michael H.: Studentenschaf t p . 5 8 . 
Jarausch , Konrad H.: Deutsche Studenten 1 8 0 0 - 1 9 7 0 , p . 136 1 3 9 . 
31 Cf. Schlink, Wilhelm/Sikorski, Hans: Die Berufsaussichten der Akademiker , 
(cf. note 11) , p . 1 8 0 . 
Kater , Michael H.: Studentenschaf t p. 67 f. 
32 E.g. 1 9 3 4 only 1 5 . 0 0 0 pupils (= less than 50% of annual number) were 
allowed to rece ive a-level; this measure was based on the "Gesetz gegen 
die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen" ( 2 5 . 4 . 1 9 3 3 ) , Reichsge 
s e t zb l a t t 1 9 3 3 , Teil I , p . 2 2 5 . 
33 By "Verordnung zur Durchführung des Gese tzes gegen die Überfüllung deu t -
scher Schulen und Hochschulen vom 2 5 . 4 . 1 9 3 3 " the share of Jewish s tu-
dents was l imited on 5.0%, in new immatr icula t ions on 1.5% (cf. Reichsge-
se t zb l a t t 1 9 3 3 , Teil I , p . 2 2 6 ) . 
At Gießen university in ss 1 9 3 3 25 German and 8 foreign Jewish (or 
"semi : jewish") s tudents were immat r icu la ted . According to "Gesetz gegen 
die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen" only children of 
Jewish ve te rans were admi t t ed to s tudy. So still during ss 1 9 3 3 , a f te r 
publication of "Gesetz gegen die Überfüllung ...", from Gießen unviersi-
ty the "non admi t ted" s tudents were exmat r i cu la ted and only 10 male and 2 
female ("semi"-) Jewish s tudents remained . From ws 1 9 3 3 / 3 4 no Jewish 
s tudent was newly immat r icu la ted at Gießen. 
(Cf. l e t t e r of Rek tora t Gießen university 5 . 7 . 1 9 3 3 (PAG 7 1 ) , "Verzeichnis 
der nichtar ischen Studierenden der Universi tä t Gießen, die im Sommerse-
mes te r 1 9 3 3 immatr ikul ie r t waren, weil jewei ls der Vater Frontsoldat 
war", anonymous, without d a t e , PAG 7 1 ) . 
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3 4 A t G i e ß e n u n i v e r s i t y f o u r m e m b e r s o f " R o t e S t u d e n t e n g r u p p e " ( c l o s e t o 
Ja rausch , Konrad H.: Deutsche Studenten 1 8 0 0 - 1 9 7 0 (cf. note 10) , p. 131 f . 
Faus t , Anselm: Der Nat ionalsozial is t ische Deutsche Studentenbund. (cf. 
no te 19) , vol. i , p . 2 4 . 
KPD) were r e l ega ted in ss 1 9 3 3 ( le t te r Rektor Jess , 1 8 . 8 . 1 9 3 3 , PAG 103) . 
in ws 1 9 3 3 / 3 4 t h r ee exma t r i cu l a t ed s tudents were re lega ted from all 
German unversi t ies because of communis t ac t iv i t i es before 3 0 . 1 . 1 9 3 3 (let-
t e r Rektor Bornkamm, 1 . 2 . 1 9 3 4 , PAG n o ) . 
35 Cf. "Gesetz gegen die Überfüllung deutscher Schulen und Hochschulen" (cf. 
no te 32 ) . 
36 Cf. Pauwels , Jacques R.: Women and University Studies in the Third Reich 
I 9 3 3 I 9 4 5 > New York 1 9 8 4 . 
Stephenson, Ji l l : Women in Nazi Society, London 1 9 7 5 . 
Weyrather , Irmgard: Numerus Clausus für Frauen - Studentinnen im Natio-
nalsozial ismus, in: Frauengruppe Faschismus Forschung Mut te rkreuz und 
Arbei tsbuch. Zur Gesch ich te der Frauen in der Weimarer Republik und im 
Nat ionalsozial ismus, Frankfur t /M. 1 9 8 1 , p . 131 - 1 6 2 . 
Soden, Krist ine von: Zur Geschien te des Frauenstudiums, in: Soden, 
Krist ine von/Zipfel , Gaby (eds.): 70 J ah re Frauens tudium. Frauen in der 
Wissenschaft, Köln 1 9 7 9 , p . 9 4 2 , esp. p . 2 6 - 3 3 . 
For Gießen cf. fig. 5. 
37 Face to a growing deficiency of academic ians , the German Rektorenkonfe 
renz discussed on 1 1 . 5 . 1 9 3 7 shortening of study durat ion as a remedy (cf. 
dec r ee (Erlaß) of Reichs und Preußischer Minister für Wissenschaft, 
Erziehung und Volksbildung WJ Nr. 2 0 5 0 / 3 7 (a), 1 1 . 6 . 1 9 3 7 ) . In the fol 
lowing t ime each universi ty had to suggest ce r t a in measures for each 
facul ty ( s t a t emen t s of Gießen facul t ies in PAG 7 5 ) . Prevail ing a shor-
tening of second phase of academic educat ion (Referendar ia t ) for s tudents 
of law and t eachersh ip was suggested, the Medicine faculty r ecommended 
removal of several courses in s emes te r holidays (cf. PAG 7 5 ) . 
38 Cf. Bechte l , Heinrich: Lob der kle instädt ischen Univers i tä t , in: Studium 
in Gießen, ed. im Auf t rage der Stadt Gießen und des Verkehrsvereins 
Gießen, Gießen, without d a t e (presumable 1 9 3 3 / 3 4 ) , p . 1 0 - 1 4 . 
Cf. also Adam, Heinz-Jürgen (Studentenschaftsführer Gießen): Das Studium 
im nat ionalsozial is t ischen S taa t , in: Das Studium in Gießen, (see above), 
p . 8 f. 
39 The first rumours concerning a planned dissolution of one of the univer-
si t ies Frankfur t /M. , Gießen or Marburg a re object of a l e t t e r from 
Gießen Studentenschaf ts führer Heinz Jürgen Adam to Reichss tudentführer 
(Oskar Stäbel) , 3 . 3 . 1 9 3 4 (RSF Ix 03 (phi) 253 / I I I ) . 
Fea rs of an imminent dissolution of Gießen universi ty were s t rengh tened 
by removals of professors from Gießen and by overproport ional reduct ion 
of s tudent f igures. For example the reduct ion of s tudent figures at 
Gießen amounted 4 9 . 2 5 % be tween ss 1 9 3 3 and ss 1 9 3 5 , the average r a t e of 
reduct ion amounted 3 8 . 2 7 % (in large c i t ies 41 .59%) (all f igures cf. 
Deutsche Hochschuls ta t is t ik . Mit einer t ex t l i chen Darstel lung. Ed. by 
Reichsminis ter für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, vol. 14: 
Winterhalbjahr 1 9 3 4 / 3 5 , P- 9)-
Beside these measures also inst i tut ional changes were feared: 
dissolution of facul ty of law 1935 (cf. l e t t e r Studentenschaf tsführer 
Gießen, Hans Stenger , to Reichs tudentenführer Andreas Fe icker t , 
1 0 . 9 . 1 9 3 5 , RSF Ix 03 (phi) 1 3 / 2 ) . In this l e t t e r also rumours on plan 
ned dissolution of theological faculty and facul ty of a r t s a re men-
t ioned. 
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- deprivat ion of compe tence to examine economists (Diplom-Volkswirte) 
1 9 3 7 (deprivation was reversed because of p ro tes t s by Erlaß from 
8 . 6 . 1 9 3 7 , cf. PAG 7 6 ) . 
- dissolution of ve ter inary faculty ( 1 9 3 9 / 4 0 , cf. l e t t e r of ve ter inary 
faculty (Prodekan) to Rektor Gießen, 7 . 3 . 1 9 4 0 , PAG 7 8 ) . 
- dissolution of Geologic Inst i tut (cf. l e t t e r d i rec tor Geologic Insti-
t u t e to Rektor Gießen, 1 2 . 8 . 1 9 4 1 , PAG 7 1 ) . 
None of these measures was real ized (because of pro tes t s of National 
Socialist Rektors , deans and professors and esp. of Gaulei ter Sprenger), 
but even an a rdent National Socialist like Prof. Karl Hummel (member of 
NSDAP since 1 9 2 5 ! ) , d i rec tor of Geologic Inst i tute (see above!) and 
ac t iv is t of NS-Dozentenbund at Gießen, cr i t iz ised tha t large ci ty univer-
si t ies were prefered in any regard (cf. l e t t e r Prof. Karl Hummel to 
Rektor Gerhard Pfahler 1 3 . 1 1 . 1 9 3 6 , personal ac t Hummel, PAG). 
40 L e t t e r Re ichss ta t tha l t e r Jakob Sprenger to Reichs- und Preussischer Mini-
s te r für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Bernhard Rust, 
2 3 . 4 . 1 9 3 6 (Bundesarchiv Koblenz, R 21 (Rep. 76 ) ) . 
41 Cf. Rust, Bernhard: Reichunivers i tä t und Wissenschaft. Zwei Reden, gehal-
ten in Wien am 6 .November 1 9 4 0 , Berlin 1 9 4 0 . 
Gross, Walter: Nationalsozial ismus und Wissenschaft, in: Nationalsozial i -
s t ische Monatshef te , H. 1 5 4 ( 1 9 4 2 ) . 
Rit terbusch, Paul : Univers i tä t und Wissenschaft im Kriege, in: Raumfor-
schung und Raumordnung, 3 .Jg . , 1 9 3 9 , H . 1 1 / 1 2 , p . 5 2 7 - 5 3 4 . 
Grimm, Gerhard: Die deutschen Univers i tä ten von 1 9 3 9 bis 1 9 4 5 , in: Poli-
t i sche Studien, 2 0 . Jg . , H . 1 8 4 (März/April 1 9 6 9 ) , p . 2 2 2 - 2 3 0 . 
Universi t ies during world war II. Materials of the internat ional Sympo-
sium hold at the Jagellonian University on the 40 anniversary of "Sonder-
aktion Krakau", Cracow, October 2 2 - 2 4 , I Q 7 9 > e a " . by Jozef Buszko and 
Irena Paczynska; Warszawa/Krakow 1 9 8 4 , p . 4 4 5 ff. 
Ja rausch , Konrad H.: Deutsche Studenten 1 8 0 0 - 1 9 7 0 (cf. note 10) , p . 2 0 0 - 2 1 1 . 
42 Cf. Jarausch Konrad H.: Deutsche Studenten p . 1 8 2 - 1 8 6 . 
Dahrendorf, RALF: Society and Democracy in Germany, Garden C i ty /N . J . 
1969» P- 381 ff. 
43 Deutsche Hochschulstat is t ik , vol. 5 , Sommerhalbjahr 1 9 3 0 , p . 7 9 . 
44 Cf. Arminger , Gerhard: Involvement of German Students in NS Organisa-
t ions. Based on the Archive of the Reichss tudentenwerk, in: Historical 
Social Research . Historische Sozialforschung, No. 30 (April 1 9 8 4 ) , p . 3 - 3 4 . 
45 Cf. my first concept ion for a "biographic anamnesis": Überlegungen zur 
Analyse von NS-Biographien, in: Mitteilungen der Dokumentat ionss te l le zur 
NS-Sozialpolitik, i . Jg . , 1 9 8 5 , H . 7 / 8 (September /Oktober) 1 9 8 5 , p . 1 0 1 - 1 1 5 . 
In au tumn 1 9 8 6 a biographic and con ten t analysis of pr iva te l e t t e r s 
(about 2 . 5 0 0 pages) of an ac t iv is t from National Socialist "euthanasia" 
will be finished; provisory t i t l e : "Friedrich Mennecke - Innenansichten 
eines medizinischen Tä te rs" . 
cf. also: FUCHS, Werner: Biographische Forschung. Eine Einführung in 
Praxis und Methoden. Opladen 1 9 8 4 . 
Heinze, Thomas: Hermeneut isch- lebensgeschicht l iche Forschung. Theore t i -
sche und methodologische Konzepte , vol. 1, Fernunivers i tä t Hagen 1 9 8 4 . 
46 Schröder, Wilhelm H. (ed.): Lebenslauf und Gesellschaft . Zum Einsatz von 
kollektiven Biographien in der historischen Sozialforschung, S t u t t g a r t 
1 9 8 5 . 
Schröder, Wilhelm H.: Quant i t a t ive Analyses of Col lect ive Life Histor ies: 
The case fo the Social Democra t i c Candidates for the German Reichstag 
1 8 9 8 - 1 9 1 2 , in: Clubb, J e r o m e M./Scheuch, Erwin K. (eds.): Historical 
Social Research . The Use of Historical and Process-Produced Data , S tu t t -
ga r t 1 9 8 0 , p . 2 0 3 2 2 4 . 
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fig. 15 
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malt- students N = 3144 
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the following professions were comprehended to strata : 
workers*": unskilled worker, skilled worker 
lower middle c l a s s * : craftsman, lower/intermediate employee, 
lower/intermediate civil servant, farmer, merchant/ 
innkeeper, teacher 
upper middle class*: entrepreneur/ manufacturer, manager (salary-
dependent), higher civil servant, professor, clergyman, 
physician/ apothecary, soldier (professional), pensioner/ 
without profession, artist/writer, lawyer/notary, veteri-
narian 

t a b l e 1 8 
S T U D E N T S GF G I E S S E N 
F A T H E R ' S P R O F E S S I O N 
a ) m a l e s t u d e n t s 
NVl 
U N I V E R S I T Y U S 
: AC ADEMI CI Ai, 
1 9 1 H / 1 9 - LuS 1 9 4 4 / 4 5 
b ) f e m a l e s t u d e n t s 
NVl 
COUNT I COUNT I 
ROW PCT IVOR 1 9 3 3 48 1 9 3 3 ROW ROW PCT IVOR 1 9 3 3 AB 1 9 3 3 ROW 
COL PCT I TJTAL COL PCT I TOTAL 
TOT PCT I 1 . I 2 . 1 TOT PCT I 1 . I 2 . 1 
V«,3 1 — V43 1 — 
1 . I 5 7 6 I 2"o I 874 1 . I 78 I 134 I 2 1 2 
JA I 6 5 . 9 I 3 4 . 1 I 1 9 . 4 JA I 3 6 . 8 I 6 3 . 2 I 3 7 . 6 
I ia.s I 2 1 . 9 I I 3 1 . 1 I 4 2 . 8 I 
1 1 2 . 8 I 6 . 6 I I 1 3 . 8 I 2 3 . 8 I 
2 . I 2 0 7 9 I 9 8 7 I 3 0 6 6 2 . I 1 3 1 I 1 5 6 I 2 8 7 
NEIN I 6 7 . R I 3 2 . 2 I 6 8 . 2 NEIN I 4 5 . 6 I 5 4 . 4 I 5 0 . 9 
I 6 6 . 3 I 7 2 . D I I 5 2 . 2 I 4 9 . 8 I 
- I -
4 6 . 2 I 2 1 . 9 I I 2 3 . 2 I 2 7 . 7 I 
3 . I 4 ? 3 I 74 I 5 J 7 3 . I 42 I 23 I 65 
NICHT DEFINI 8 6 . 7 I 1 3 . 3 I 1 2 . 4 NICHT O t F I N I 6 4 . 6 I 3 5 . 4 I 1 1 . 5 
I 1 5 . * I 5 . A I I 1 6 . 7 I 7 . 3 1 
1 1 0 . 7 I 1 . 6 I I 7 . 4 I 4 . 1 1 
COLUMN 3 1 3 8 13*59 4 4 9 7 COLUMN 2 5 1 3 1 3 564 
TOTAL 6 9 , 8 3 3 . 2 1 0 0 . 0 TOTAL 4 4 . 5 5 5 . 5 1 0 0 . 0 
RAW CHI SO • 8 7 . 6 2 8 5 2 WITH 2 D . F . , S I G . « . 0 0 0 0 RAW CHI SO * 1 5 . 9 0 0 5 5 WITH 2 D.F . 
KENDALL"S TAU 8 » - . 1 0 4 2 3 , 3 I G . » . 0 0 0 0 KENDALL"S TAU 8 » - . 14 90 4 . SIG « . 0 0 0 1 
KENDALL"S TAU C - - . 0 9 3 9 9 » S I G . - . 0 0 0 0 KENDALL"S TAU C • - . 1 6 0 4 4 . SIG . » . 0 0 0 1 
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fig. 19 
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table 19 
STUDENTS OF GIESSEN UNIVERSITY US 1918/19 
FATHER'S PROFESSION : SELF-EMPLOYED 
US 1944/45 
a) male students b) female students 
COUNT I 
ROW PCT IVOR 1 9 3 3 AB 1 9 3 3 
COL PCT I 
COLUMN 
TOTAL 
RAW CHI SO « 1 7 . 5 3 1 7 0 WITH 2 D . F . , S I C . 
KErfDAlf 'S TAU B - . 0 3 0 1 0 , S I G . - . 0 2 0 6 
KENDALL-S TAU C - . 0 2 7 3 1 . S I G . - . 0 2 0 8 
COUNT I 
ROW »CT IVOR 1 9 3 3 AB 1 9 3 3 
COL PCT I 
1 . I 2 . ] TOT PCT I 1 . 1 2 . 1 
V44 
1 2 1 1 I 4 6 o I 1 6 7 7 1 . I 32 I 98 I 
7 2 . 2 I 2 7 . 8 I 3 7 . 2 JA I 4 5 . 6 I 5 4 . 4 I 
3 8 . A I 3 4 . 3 I I 3 2 . 8 I 3 1 . 2 I 
2 6 . 9 I 1 0 . 3 I I 1 4 . 5 I 1 7 . 4 I 
1 8 7 2 I 8P0 ; 2 7 5 2 2 . I 164 ] 2 1 2 I 
6 8 . 0 I 3 2 . 0 I 6 1 . 0 NEIN I 4 3 . 6 I 5 6 . 4 I 
50. <, I 6 4 , 3 I I 6 5 . 6 I 6 7 . 5 I 
4 1 . 5 I 1 9 . 5 1 I 2 1 . 1 I 3 7 . 6 I 
68 I 12 ] 80 3 . I 4 1 4 I 
8 5 . 0 I 1 5 . 0 I 1 . 8 NICHT DEFINÌ 5 0 . 0 I 5 0 . J I 
2 . 2 I . 9 I I 1 . 6 I 1 . 3 I 
1 . 5 I . 3 I I . 7 I . 7 I 
3 1 5 1 1 3 5 3 4 5 0 9 COLUMN 2 5 0 314 
6 9 . 9 3 0 . 1 1 0 0 . 0 TOTAL 4 4 . 3 5 5 . 7 
RAW CHI S3 » 
KEN0ALL"S TAU 3 
KENDALL"S TAU C 
. 2 9 1 2 2 WITH 2 O . F . , S I G . 
. 0 1 4 0 3 , S I G . » . 3 6 8 7 
. 0 1 3 2 3 , S I G . • . 3 6 8 7 
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table 21 
STUDENTS OF GIES5EN UNIVERSITY W 5 1913/19 - UiS 1944/45 
STUDENTS OF JEWISH CONFESSION : SUBJECTS 
male stud. male stud. female stud. female stud. 
theology - - - -
jurisprudence 31 44,9 ''"3. 25.o 
medicine 1 2 17.4 3 25.o 
vet. science 2 2.9 1 8.3 
class- philol. 2 2.9 4 33.3 
grammar-school 5 7.2 1 8.3 
teacher 
mathematics > 3 4.3 -
-
biology 3 4.3 - -
chemistry 1 1 .4 - -
forestry - - - -
agriculture 2 2.9 - -
political sc. 8 11.fi - -
pharmacy - - - -
total 69 1 oo . o 1 2 1 oo. o 
unskilled worker 
skilled worker 
craftsman 
low/intermediate 
e mp la y sc-
i c w/intermediate 
civil servant 
farmer 
merchant/innkeeper 
entrepreneur 
manager (salary 
dep endent) 
higher civil serv. 
professor 
teacher 
clergyman 
physician/apothecary-
solaier(prof ession . )• 
pensioner/without 
profession 
artist/writer 
lawyer/notary 
veterinarian 
-h 3 P i 
ro DJ CD 3 1—1 — v 
03 CD LO 
1—1 to 
CD LO 73 
f t ID 1 
CO C • 
c t CL =• 
c CD m cn 
CL 
• 
c n 
CD ri- U) —» 
• 
CO \-i CO 
rf- o 4> 
U) £> 
4> 
c_n 
II II 
_> 0] 
f\J CO 
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table 23 
STUDENTS OF GIESSEN UNIVERSITY US 1918/19 - US 1944/45 
STUDENTS OF JEWISH CONFESSION : FATHER'S PROFESSION 
ACADEMICIAN 
male stud. male stud. 
{%) 
female stud. female stud. 
{%) 
Yes 6 8.9 4 33.3 
No 53 79.1 6 5o . o 
Not defin-
able 
8 11.9 2 16.7 
total 67 1 O O . 0 1 2 1 0 o . o 
table 24 
STUDENTS OF GIESSEN UNIVERSITY US 1918/19 - US 1944/45 
STUDENTS OF JEUISH CONFESSION : FATHER'S PROFESSION 
SELF-EMPLOYED 
male stud. male stud. 
(%) 
female stud. female stud. 
(*.) 
Yes 63 91 . 3 11 91 .7 
No 
to 8.7 1 8.3 
total 69 1 O O . 0 1 2 1 00 . 0 
- 8 9 -
6 o 
5g — 
4o — 
3g — 
2o 
1o • 
fig. 25 
STUDENTS OF GIESSEN U N I V E R S I T Y US 1318/19 - lü'S 1944/45 
MEMBERS OF POLITICAL STUDENT ORGANISATIONS BEFORE 1933 
FATHER'S PROFESSION 
Rote Studentengruppe N = 1 2 
— — — Sozialistische StuTD.gr. U=2o 
11 —•• — Republikanische Studgr. ¡.=12 
Ii DDP-Studtntengruppe N = 12 
7 
/ /\ 
l/ 
— ( -
II 
/ I I / A \ I I 
r I 1 1 1 1 " 1 —f 
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C P CO 
P CO CO c 
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u CD Ü LO- p CD •H • 
CD -P -P CO >, CD -G CO o V (-1 ro co QJ p CO -P CO n (-1 cu •P •H-P J£ co o CD -p P >s 0 J* TD TD C G P .—1 1—1 CL <P •H CD p c 
3 P OD CD CO G • CO •H CO o 3 -P CO co 
o E E > •H 03 cn^- \ P •H -p •H 
TD 3 E P P P \ G • -'-p •H P G c G. P O P o p QJ (TJ OD 0) CD CD -P Q) c CD G n co CD-H 3 c (0 
1—1 TD E -P CD -p co C P P cu 10 P E •H P c cn \ c 
1—1 CD CD G >s G P CO GL 23 TD P cn CD > N U CD o cn -P p •H 
•H H -P -HO •Hi—I CU _c CU cn G 0) -C Gì •H •H •H CD cn CD P 
J* i—1 Q— VlpH E u P CO CD JC <!- u P cn TD cn<+- •H >s 03 
cn •iH CO 3 d 3 > P p -P C GL cn o co CD >s rH G o •P 3 -P 
c J * P O E O H fO CD C (0 CD •H p CD •—1 _c o CD P p CO CD 
3 CD U 1—1 CD 1—1 U U- E CD E TD -G CL -P U CL CO CLCL (0 1—1 
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2o 
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fig. 25 (pursuit) 
STUDENTS OF GIESSEN UNIVERSITY US 1918/19 - US 1944/45 
MEMBER'S OF POLITICAL STUDEfiT ORGANISATIONS 3EF0RE 1933 
PROFESSION FAT.-iER 
NSDStB N=427 
DVP-Studentengruppe N=14 
Zentrums-Stud.rjr. N=1 7 
Stahlhelm-Stud.gr. N=52 
P OJ •H -H-P CD o CD -p p >> 
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c P OE O-H CD Q) Z CD QJ •H p Qj rH J Z o Q J P p (D OJ 
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3o -f-
r i g . 2d 
STUDENTS CF GIESSEN Ufil VER5ITY ujS 1918/19 - ai5 1944/45 
MEM3ER5 OF ASTA, CORPORATIONS AND NS-,JK AMERADSCHAFTEN " 
FATHER ' 5 PRDFESSIOfj
 N 
a) before 1933 
members of Asta (student council) N 1 21 
members of 
ten etc. N 
Korporationen, Burschenschaf-
= 2 7 6 
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f i g . 3o 
STUDENTS OF GiESSEN LN I . E R 51 T Y JS 1 9 1 8 / 1 9 - WS 1 9 4 4 / 4 5 
NEhBE.;S [JF .\ST.-i, CO, cPORATIO . S A N u I : S- r'KANiER ADSCH AFTE: ';* 
a) FATHER r S PROFESSION : ACADEMICIAN 
b e f o r e 1 9 3 3 a f t e r 1 9 3 3 
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2o — 
1 o 
3o-
1 • -
f a t h e r a c a d e m i c i a n 
n o t d e f i n a b l e 
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:
' i g . 31 b) FATHER'S PROFESSION : SELF-EMPLOYED 
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fig. 32 
STUDENTS Or GiESSEN UN I ME:i 31TY Lu'S 1918/19 - WS 19 /44/45 
[ EW8ERS OF FASCIST ORGANISATIONS 
a) FATHER'S PROFESSION : ACADEMICIAN 
before 1933 after 1933 
3o 4 -
2o 
1 o 
father academician 
not definable 
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b) FATHER'S PROFESSION : SELF-EMPLOYED 
I after 1933 
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